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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va­
rías exposiciones,—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
ación, ‘ '
Depósito de cemento y cales bidráoHcas de las mejores m^cas 
J O S É  H H > A Z ,G O  E iS I» fl..r> O F lA .
__ EXPOSICIÓN . . „ t .  Arí* . . Fá b r i c a
Marques de Larlos, 12 * * . . P U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para acerad y almacenes. Tuberías de 
cemento.
Autonomía y República.-Nobíe y pa­
triótica actitud de ios repubüca- 
no8.“ ¿0üé hará ía Lliga regiona- 
fista?— Más derramamiento de 
sangre.-La monarquía española 
no ha hecho méritos para sal­
varse.
Generosa, ampliamente, sin vaci­
laciones, ofreciéndolo y dándolo to­
do, han respondido los parlamenta­
rios republicanos y el Directorio de 
la Federación Republicana, al re-
sado todo el pensamiento actual del 
republicanismo español.
Autonomía sí, autonomía y des­
centralización admiríislrativa para 
Cataluña y para tódas las regiones 
españolas; pero también a lái vez 
República para toda la nación uná y 
amada por lodos. República para 
España. ,
querimienlo, mejor dicho, a la ape- 




e ideas democráticas hizo el señor 
Cambó en el Congreso a los repre­
sentantes de las izquierdas auÜdínás- 
licas.
El mitiu celebrado el Domingo en 
Barcelona y las palabras en él pro­
nunciadas por los señores del Di­
rectorio de la Fede.ación Republi­
cana, demuestran, b ie i claramen­
te, que los republicanos están en un 
tedo al lado de las legítimas aspira­
ciones de Cataluña. Las palabras, 
especialmente dél señor Lerroux, 
tan combatido por la Lliga Regiona- 
lista, han sido la señal más expresi­
va de que los republicanos ante el 
interés de la patria, ante el triufo dé 
nuestros ideales, lo sabemos pospo­
ner todo, no acordándonos de otra 
cosa más sino de que hay una Espa- 
F ña a quien salvar del desastre a que
tf la lleva el actual régimen monárqui­co y una' República que implantar como régimen y forma de gobierno que pueda solucionar los graves pro- 
 ̂ blemas presientes y futuros que se 
.hallan planteados a la nación.
A la aclilud en que se han coloca­
do ios republicanos en cuanto afecta 
a la autonomía que reclama Catalu­
ña, lian de corresponderlos regiona- 
listas con la lealtad que es debida. 
Nosotros estamos convencidos de 
que esa reforma np se podrá obte­
ner, pleiiamenle, del modo integral 
que la piden los catalanes, déntro 
del actual régimen, ya sean los Go­
biernos áe é.ste el aclual que préside 
el favorito u hombre dél rey,* Romá- 
nones, ya sea otro que pueda presi­
dir el señor don Melquíades Alvareí!, 
que entre la República y la monar­
quía está en suspenso como el alma 
dé Gariba^. Esta convicción debe 
estar también án el áñiihó. de los ré- 
gionalistas, nó sólo por lo qiié ya 
conocen de la niáfcba de este proce­
só y por la actilúd de todas las frac­
ciones monárquicas én íá Cámara al 
concluir su disparatado discurso él 
señor Máiifáj siiío por ló sucedido 
más reciénléméñle; por los atrope­
llos bárbárós y sangrientos cometi­
dos eil Barcelona por la fuerza pú­
blica al servicio del régimen y dé sus 
autoridades, contra los manifestan­
tes.en favor de la autonomía.
Éste solo hecho, esta demostra­
ción de que con la fuerza de las ar­
mas se quiere abogar a iodo trance 
la aspiración del pueblo, es suficien­
te para que los regionalistas,~y muy 
especialmente ios señores de la LH- 
ga, que no tienen nada de liberales 
ui de demócratas y a la cabeza de 
ellos el señor Cambó, se den por en­
terados, por avisados de una vez pa­
ra siempre, de que hay que cambiar 
de actitudes y de ideas, de que sien­
do reaccionarios np popíaráncon las 
simpatías de la generalidad de la na? 
ción y de que con la monarquía no 
lograrán ver nunca satisfechos inte- 
gramenle las anhelos autonomis­
tas de Cataluña. Por tanto, hay 
que ir derecha y decididamente a 
PP cambio de - orientaciones y de 
idearios: hay que ir a la Democra­
cia y a la República qua es donde 
caben y pueden ser salisn ciias esas 
aspiraciones de libertad y dé dere- 
ch'o de pueblos... Más desieaíta' 
desde los señores de la Rligai regio- 
ualista/no; más actitudes generosas 
y nobles de los republicanos, paga­
das con ingralihides y traiciones,
J no; nías sacrificios de los repiiblica- 
Íí/dps p^ra que los señores de la Lliga 
^apróvechéñ cobíp esca’pel para 
subir a las esferas del poder de la 
monarquía reaccionaria y centralis­
ta, no. Esto hay que decirlo también 
muy claro, muy alto y muy enérgi- 
líánieníp para gne se enterp, princi­
palmente, el señor Oambó.tía'ápela­
do éste y |ia l}ama^b á los repúbli-
;■ Cátllps, l|an respondido pstos, ífpfjle, 
I vaiien lem ente.; p  i ó
gíÍÁtVA
pben Cambó y sus amigos,
I ^H^Llfga; ni Cataluña sin E
sti-
¡Otra vez la sangre!,
En Barcelona y en Bilbao ha corri­
do otra vez la sangre. La fuerza pú­
blica ha cargado sobre las masas 
inermes de rnanifestántés Estos he 
chos de represión • sangrienta se. re­
piten con deplorable frecüé lo 
mismo tienen lugar cuando mandan 
los consefvadores-que'euandó sé ha­
llan én el poder éstós que sé titulan 
liberales. Y es por que unos y otros 
son unos y los roismos;presa del mis­
mo miedo; uncidos por sus ambicio­
nes, sus intereses bastárdós, sus con­
cupiscencias ai Carro dél régimen, 
que es para ellos el convoy del «avi­
tuallamiento, que es necesario de­
fender.
Unos y otros, llámense los que 
mandan apoyados en la fuerza, Mau­
ra o Dato o Romanories. están ya 
manchados con la sangre del pueblo, 
todos están incursos en el mismo 
crimen... ¿Pero cuándo se conven­
cerán de que ni a ellos, ni al régi­
men que representan lós quiere el 
país? .. ¿Creen, acaso, que repi­
tiendo un día y otro dfa el mismo 
hecho de sacar la guardia civil á las 
calles para que mate a unas cuantas 
personas y hiera a otras más cuan­
tas, se han de afianzar la monarquía 
y sus goberiíaníéW:.. ¡ÉfrófT... Lo 
que hacen es sembrar vientos, Semi­
llas de odio que darán com o conse­
cuencia tempestades violentas y fru­
tos dé legitimas represalias.
¡No; señor conde dé Romanonet, 
servidor favorilo, liiáese Chicot del 
rey, lá tueslión de la autonomía dé 
Cataluña no se resuelve en Barcelo­
na con cargas y descargas de la .g.uar- 
dia civil en las Ram bfe; ni él 'pró- 
bferna de la libertad, de la democra­
cia y de la RépÚblicá éh Éspáña éón 
tiros en las vías públicas, con la 
suspensión délas garantías coosli- 
tiicionales y la declaración del esta-
Teatro Vital Aza
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José Gárnez.-Gran- 
dioso programa para hoy.
Hoy Martes regalo de un magnífico pavo, 
por sorteo, despnés de la función.
A las 8 y  1|2, el melodrama en cuatro acf 
tos y un prólogo, adaptado a la escena espa4 
ñola por Luis M. Alvarez, titulado '
LLJERREMOTD DE LA MRTINICA
Précios al alcance de todas las fortunas 
Butaca, 0'5Ó; General, 0‘id .
Nota.—- Cada entrada o localidad irá acom­
pañada de un n.nmero para el sorteo del re­
galo.
f ^ T l X n n  ík  T  T I V T  T  Sltiiado en la Alameda de
V -4 X jL ^ X L í X  X X O V - A  U  Caídos ífa^s, junto a! Banco
: de España:
El local más cómodo de Málaga.
, ,  i -I Sección de cinco dé la tarde a doce de la noche
cíw, Exito del cuarto episodio en tres partes de la interesantí­sima película •.
L a m  F s i io a e s  g r í s e s
P . , titulado LA RED DE CUERDA.
í ^ aun  ̂más el interéi^que lós anteriores; tiene escenas de grandiosa emo- 
fooografías y vemos a Za la Mort en su intrigante lucíia por saber el para- .clero de sus seres queridos. - ■
La magníficos estrenos en 3 partes de lindísimas fotografías y
Ĵ̂ ŜĤ ênto «La princesa de la luna» y «Anales de guerra» y la de éxito exh'emada- 
men.te cómica, «Totó aprende miisiegi».
Precios: Preferencia, 0‘30; Generál, 0‘I5; Media, 0‘I0
Nota, El Jueves estreno del,episodio quinto de «Los ratees grises».
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteamericanos. 
Primer actor y director 
LUIB EO.HAIDE
¡Función popular aboneíloio dol público! 
Estreno de la obra policiaca en sois áetos,
EL TRIUNFO DE RAFFLES
y la comedia en seis actos,
DONA CLARINES
A  las 9 menos cuarto de la noche.
Butaca, l‘50 pesetas.—Paraíso, 0‘49.
del mundó van hacía la Democracia, 
hacia la ReptíMica camo de
gobierno de ios pueblos; quienes a 
estas corriefite.s infenteq oponerse 
serán los aníipatriolas, íos ptovofea- 
dores de ia revolujciónUlos ciilpa- 
bles de los disturbios y peftúrLcíciío- 
líés que puedan, sutgíri 
Eq: Espa ña lia y algq^ ue d es íle ha - 
ce ñfuchó tienipo es Un éslorbc) pára’ 
y, tñenesíar; eso'qslvifba 
ahora niucho más,dadas las eírctins- 
tancia^ acltiales' y la fóriiia cii cfue 
hale rmi n ad a la  gf i é r rit 'éii tope a c< > n 
el triunfo de los alia<lps y cdn ellos 
.él de la Democracia, y eso que estor­
ba debe irse, debe desftpárecer...
MIRANDO A LA PAZ
do dé guerra. 
jRsto'
spaña,
vEspañasiii República. En estas
ífs.del señor Lerrouxeslá conden­
es: el estado déguerra aquL 
déiiffú a cada paso, pór ciiárquier 
co.sa, cuando lanío miedo se ha te­
nido oI esla do de gúerra'fuérá, én el 
exterior, en esa guerra gue podría 
haber dado a España gloria y proVe- 
clio! -jlü estado de guerra aquí para 
cohibir,^ para ahogar las .nobles y ten 
gilimafí aspiraeipnes del ĝ aís, para 
defehdéi' un régimen qüédibFha ñ 
vado a la ruina,Ua la vergüenza, y 
que, por lo qiie se ve, pretende lle- 
várnos al desastre dfeíiñitivo!... No, 
señor conde valido; no, señores, go­
bernantes; España quiere, desea, pi­
pe que sé acabe tpdq estp, que la po­
lítica hációñai sé trañsfprnié con 
árreglo a la marcha de ios tiempos 
y a las necesidades e intereses na­
cionales. La monarqúía es un estor­
bo y debe dejár de serlo. Una 
líliición cualquiera, por alta que se 
crea, por fuerte que se supongá, mb 
es nada, no representa nada> no va­
le nada, ante la voluntad, ía vida, 
el porvenir de una pación grande, 
noble ^ digna, conio púedé sérlo to­
davía España, por que tiene elemen­
tos para ello, con el régimen de la 
República, que podrá Vindicaría 
ante el mundo de los pasados erro­
res, haciéndola ocupar él pivésto que^* 
ja corresponde ep el pónpierto de |as 
nacionesTIbres de puropa.
No se esfuercen; ni por la violen­
cia, ni por el dérramániiento de san­
gre, ni por n,ada que se baga en el 
intéríoV de Espáña cOñti-a el pueblo, 
la monarquía borbónica logrará sal­
varse; ni lo qierppe, q| dqránte esta 
¿poca de la gran QQhfiagrapión euro­
pea, en que han Utebaao dos idéás; 
dos sistemas, dos principios, ha lié- 
cho’ nada por merecerlo,Las monar 
guias, y no sólo éstas, sino los im ­
perios'qúevdjan 'perdido la guerra-, 
han desaparecido ya, se han hundi­
do para siempre. ¿Por qué razón ha 
de salvarse la de España que tam­
bién, moralmente, y de un modo 
más que las QtrgSj bq
pérdkto la gLiéfra? j.' ' "
Estamos en los momento.s criUcos 
en que ha de cumplirse una ley fa­
tal y no hay más remedio que so­
meterse a ella. De jos gaberpantes y 
de la ré'pieáemacióii dŝ l ¿égiineñ 
riionarquico depende que la evolu­
ción necesaria ^.1 1 .
iq e| iía b | e^ é  1 
paeiíTca Q iángrlénlai
-Estamos, ,
ticas en que hade probarse el pa­
triotismo de todos, Las corrientes
Los corresponsales de la prensa in­
glesa que han entrado en Treveris, Oo- 
blenza y Colonia con las tropas britá­
nicas, belgas y norteamerica-nas de ocu­
pación, se muestran asombrados de la 
insensibilidad de los alemanes. Estos 
no parecen darse cuenta de la derrota, 
Diríásé qúé el rápido desplome de su 
hegemonía mundial les lía ácorchadó la 
Susceptibilidad patriótica. El dolor de 
ia humillación no aparece a flor de la 
piel. Se esconde,¡si acaso en los más pro­
fundos posos de la personalidad colec^ 
ti va teutona.
JBn Colonia, sobre todo^dos ciudada­
nos de todas las categorías sociales ex­
treman la-mbsbqtíibsidád #Dñ- letS ingle­
ses. Estos np acaban de comprender la 
psicológía alemana. Creen qiie' era obli­
gación de los Syencidos observar cierta 
reserva, cierta frialdad, cierto .decoró, 
por lo menos.
¿Es qué cree el pueblo alemán que 
no ha sido vencido ól, sino el imperia­
lismo y el militarismo prusiano? Pero 
no se puede esquivar las responsabili­
dades.. Asi lo ha comprendido el es­
critor Rodolfo Kincher, que dice en 
«La Gaceta de Francfort» lo que. sigile:
«Nuestros Gobiernos nos han enga­
ñado; pero el pueblo se ha engañado así 
mismo. ¿Quién, pues, ha sido el que ha 
pedido con táiíta insistencip, la guerra 
submarina y la lucha sin cuartel en to­
das sus formas? ¿Han sido solamente 
Tirpitz y sus acólitos? ¿No ha sido más 
bien el pueblo alemán mismo quien ha 
facilitado tan singularmente ia tarea 
delos cJiauvinistas aciagos? ¿Es que la- 
razón, la moderación y la humanidad 
babrí aii podido ser ultra jadas tan fre­
cuente y Vergonzosamente si las grandes 
masas del pueblo se hubieran cpuesto a 
la locura de lo.s que estaban en el poder? 
¿Qué ha pasado én Róigica? (¡Qué con; 
lás anexiones hechas eií él EsteV ¿Qué 
en la paz do Violencia deBrest-Listwsk? 
El pueblo ha dejado hacer á sus direév 
tores. Nos sentíamos fuertes y celebrá^ 
bantos, la ganancia de una batalla de?; 
fénsiva Como -liriá vict iria sin fin. Î é 
medía la situación internacional por la 
precisión de un cañón alemán de gran 
alcance. Perp no nps hagamos ilusio­
nes; eií.eáte caso tombi% lás" masas po­
pulares han sostenido con sus aclama­
ciones a los generales. Debilidad frente 
a nuestros directores; ilusiones puestas 
enel;fin, en lafueyzay en los medios. 
He aquí Ips dóros roprc ches gue tene­
rnos gne hacernos, .La enmiéndaos algo 
tardía. No deja dé sér préóiosá pára me­
dir hasta dónde llega la responsabili­
dad del pueblo alemán».
8í, tiene razón Rodolfo Kincher. To­
do el pueblo alemán pidió el empleo de 
iks gases .asfixiantes, la acción subma? 
riña sin limitaciones y los bombardeos 
de clúdadéá 'ábieftp.'^odp el' pueblo 
alemán aprobé las paces leoninas de 
Rrest-LitoAvsky jr Bucaresfc.
Y es que la nación alernaua entera se 




ANA VASALLO DEL PENDÓN
Viuda de Sánchez 
lía  fallecido en el día do ayer, a las 
siete de ]a tarde, después de- haber 
recibido los Santos íSacramentos ' 
(R. I. P.)
Soldados de ingenieros franceses en Verdun r-:
Foto Información^
bemos^a Alsacia y Lorena tanto como a 
Francia.
Vivimos lina hermosa página déla 
liistbriayla hemos merecido; debemos 
desarrollar las Consecuencias de la vic­
toria para Francia y para la Humani­
dad.
Es también una gran lección de mo­
deración, de unión, de disciplina, de vo­
luntad y (jo energía que ha de servir 
para que la conciencia del combatiente 
sé eleve a la altura de la tarea gne hay 
que llevar a cábo.»
■ US,
gQué' diferencia do pueblos! ¡Qué 
temples de almas tan distintos! ¡Y cómo 
se comprende ahora que tenían que 
triunfarlos que supieron esperar y su­
frir dignamente en los días de amargura 
y„de desastí'e!...
F abián V idal.
Madrid.
aMpAp»





álina y su méntálídád, 
de yictov%s y c]e pro[ 
manisla liábían heqho de cácía 
un'eipemigq gel gónerQ Hqmn.tfo, " 
"áB-rAQ puedo e '̂trañarnos hoy qué 
los alsaeianos-loreiiéses siguieran sus- 
pifáhdo por Francia y los dañases del* 
Schleswig por Dinaüidrca y los pósna- 
nios por X ôlónia unida?.
SpbrQ todo, los alsáólanos y Jorene- 
ses,. ahogados por la inmigración ger- 
mauü, sümetidos.a uii rógimea polít'cj 
y administrativo tiránico, han resistido 
durante ocholustrós, y hoy lian recibi­
do do tal numera a lo§ jefen cív
militerea. d.ol' {lueblQfrancés,, que
fies y
f  Ole-
----- -- - „ „  ..a je  a
saóiá-Loróna, há dicho óii la Cámara de
mencéau, .ál vulvór do §ii vinj '  la ÁL
Dlpntados de la República ló qiió sigue: 
 ̂ «Yo no cref.a que agnsll^s oiudadáhas 
luesen tan* grAndés;. sabía que eran hó- 
rqo^;,pero babor ©stadô a la altura de la 
victoria, haber ya'^vist.q la victoria
cuando Iqs aleqjrmss les decián que ía 
caus  ̂dé Iqs qlsá^gnos-lodeneséí ‘Weu¿^és estaba 
perdjday ós un  ̂cosa magnífica, un
luuaitadQi G 
La guerra
con qué ímpetu se ievantó todoYl púe- 
’o!... Por fin, vino la victoria quo de-
:c(
b l
Por tratarsé de un asunto de interés gene­
ral, y por quo en Málaga todos los socios de 
«Los Previsores» protestaron del acuerdo 
de que se pagaran, por medio de Una derra­
mé', las cantidades del capital inalienable 
que han sido desfalcadas, reproducimos con 
ranchó gusto el inciden te parlamentario por 
fllcual se ammeia una interpelación al Go­
bierno, del diputado por Ronda dop José 
Estrada, quién también como impositor de 
dicha Sociedad intervino en la Junta que se 
^elebr.0 en Málaga, y de la cual ya dimos 
cnéhtáa huéstfós léotofés.
El señor Estrada dijo: «Ignoro yo, señores 
diputados, si en los momentos actuales la 
Compañía de Seguros Previsores del Porve­
nir se desenvuelve dentro de jo s  moldes de 
una estricta legalidad; no tengo la prueba 
del cargo hecho aquí contra la- Comisáfía 
General de Seguros, a la que se le atribuye el 
hecho de haber roto el marco de sus verda­
deras atrihúoioiies dando ingerenoia en el 
seno de la expresada* Compañía a empleados 
de la Comisaría no téonicós, que vienen a su 
antojo poniendo y quitando Consejos de Ad- 
ihiníbtraoión, contra lo que disponen loses- 
tátütos¡ lo sí puedo asegurar es que los 
Previsores dél .Porvenir deben gratitud 
eterna^ los que desempeñaron la Comisaría 
gén^eral, señores Gay arre, Armiñán, Conde 
de San, Luís, y él actual, séñQ.y Heñí tez de 
I^igo, porque  ̂i;; ifeetitud, buen criterio y 
energía c.pn gue procedieron y fueron secun- 
dadós pór lb.S súbalterpos de áquél organis- 
n|o, se dehe gpe su actuación sirviese de di- 
qíve en él oaiioe que la inmoralidad tenía 
abierto en el seno de los Previsores del Por­
venir, cauce por el qué sé ha filtrado un mi- 
lión doscientas'mil pesetas, con fqg earaete- 
ros propios Je 1§ psU‘Á„ , '
Y ’ corno aquí se ha fbrmulado una pregun­
ta y ánunciode interpolación sobre cuestión 
tari interesante, grave y delicada, yo ruego 
alfseñor Marqués de Cortina que í^eepte una 
irdorpélación pp ig que podamos aclarar lo 
^ÚóédídQ, y venga ésta cuanto antes, que así 
]o;^déihandti él prestigió del que dénunoiá, la 
honorabilidad de los .denunciadas, pp^Ma en 
entredicho, y la .satj|favúé;í debida, a los que 
l'.sSyU sólo saben.que han perdido Un
millón doscientas mil pesetas, y so les obI\- 
gé a reponerlo estafado, o a re^p'^r l¡q que 
dieron, sin inF^^anl .e.e,p3p^nsarion alguna.
ahora un ruego al Señor Ministró fié 
Gracia y Justicia, gqe pqy estar ausénte de 
lú la híéea se servirá ponerlo en su
ObuqQÍra|,Cíitb' Erá ©1 año de 1914 cuando un 
d|gnísimojeíb ü oficial del Ejército español, 
1‘ecogiendo un estado de desconfianza, qqe ge 
había a^ocl^:f^q ^usoriptofes de
los Previsores del Porvenir, escribió deter* 
minados artículos haciendo contar que del 
capital inaliénahle de dicha entidad ae ha­
bían retirado 76.000 pesetas, gastadas de 
manera inconfesable. í q̂s que entonces diri­
gían la Sociedad de seguros formularon que­
rella contra él oficial o jefe; tramitóse, y fué 
absuelto el inculpado por la Audiencia de 
Madrid, pero interpuesto, recurso de casa­
ción, el Tribunal Supremo revocó la senten­
cia, condenando al oficial a la pena de tres 
años, seis meses y un día por dos delitos de 
injurias graves; teniendo que aceptar el per-: 
dón el condenado, de aquellos cuya culpabi­
lidad hoy se comienza a demostrar, porque, 
de otra suerte, cumpliendo la condena, per­
día aquello que es más de estimar que la 
propia vida: el uso del honroso uniforme que 
llevaba.
Aquella condena, lejos de acallar el cla­
moreo de los que con razón recelaban de la 
administración seguida por ios Previsores 
del Porvenir, creció, y hecha la investigOf 
ción necesaria por la Comisaría General de 
Seguros, se pudo comprobar que en el libro 
Mayor de la Sociedad aparecían renglones 
en blanco, que 300.000 pesetas habían sido 
cobradas y gastadas en forma ilegal, y que 
unas 850.000 pesetas más habían sido cobra­
das y no ingresadas en caja.
Ante tal escándalo, el que fué ministro d-* 
Fomento, señor Alcalá Zamora.- 
real orden de 5 de Marzo d» IS I8,' en la que 
se disponía que oou R. intervenoión. del Mi- 
histerio fiscal se procediese a la averiguación 
del hecho dilictivo. Como en uno Je íos Juz­
gados do Madrid se seguía-causa, allí se apor­
taron las pruebas documentales y testifica­
les que la Comisaría General de Seguros y 
los que hoy rigen en la Sociedad oreyeroin 
oportunos; y deben Ser de taí naturaleza, que 
el juez especial designado, creyendo eiicon- 
travÁbs ifidioios racionales de criminalidád 
4®! qpe había ol artículo 384 de la ley dé 
Enjuiciamiento criminal, se disponía a dic­
tar el correspondiente auto de procesamien­
to, deteniéndose porque uno de los inculpa­
bles estaba amparado por fuero espééial; y, 
caso extraño, señores Diputados, el sumario 
pjasa a la Sala segunda del Tribunal Supre­
mo,, el fiscal dictamina en él sentido de estar 
claros ios indicios de responsabilidad cozitra 
los que se estiman presuntos delincuentes, 
y dice más en su dictámen, dice que debe 
continuarse el procedimiento contra los que 
no están amparados por el fuero; pero la Sala 
ségumla del Tribunal Supremo, en un autd 
que sólo contiene dos lacónicos consideran­
dos, sostiene, oq.ii sorpresa, qué debe suspen- 
.déys© el procedimiento para todos, mientras 
el Congreso no* conceda el suplicatorio que 
ha de pedirse.
Discurrir de esta suerte, es eonírarlo a 
todq procedimiento criminal. Cierto, señores 
Diputados, que la ley de 1902 sobre proce­
dimiento contra Senadores y Diputados dice 
en SLV articulo 6.*̂ que el procedimiento se 
siispenderá contra él hasta que se conoeda el 
suplicatorio, pero el articulo *2,'̂  de esa ley' 
dispone que se practicarán todas las diligen­
cias necesarias para impedir la ocultácinu déi 
,delito, y la fuga de los del.\nc.n&ntes,- 
E le8pínt,,(IeeE»Í6K
I,V<Í0í>i.)tó«riiouloa78O.-.,y55
Ue criminal, no pnede ser
otro eiT>c el de darla garantía debida para
impedir que fos delincuentes hurlen la ac- 
mé.n do la justicia, que la innumidad parla- 
raéntaria no puede oonfiindirse éón la impu- 
UÍ4ád; ia inmunidad parlamentaria es pabe­
llón que cubre a hombres honorables contra 
las equivocaciones o desafueros de* la Justí-" 
cia; pero no es ni será nnnrea coraza tras la 
que se escuden los delincuentes vulgares.
Y  termine rógapdo. al señor ministro de 
T'euaento que acepte la interpelamón anun­
ciada, y al señor ministro d© Gracia y Justi-
Sus^desconsoladas hijas doña Con­
cepción (ausenté) y doña Manüéía, 
hijo político don Rafael Madrouoro 
Orellana, nietos, nietos políticos, So­
brinos y sobrinos políticos,.
SUPLICAN a süs amista­
des se sirvan .encomendar su 
alma a Dios y asistirá la; 
conducción y sepelio de-su 
cadáver, que tendrá luga.r 
hoy 17 a las 4 de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Mo­
reno Mazón 3, al Cementerio^ 
de San Miguel, por cuyo fa­
vor les quedarán reconocidos. 
El duelo se despide en la Necrópolis,
cia pidiéndole que por cuantos medios tenga' - 
asu alcance consiga que termine el periodo * 
dé la gracia y empiecó eTrein ado de la jus­
ticia contra aquellos que no han sabido res­
petar parte do un capital que está formado 
con el-ahorro y la privación que se; han im- ’ 
puesto muchos padres-mqdestos para asegu­
rar en lo porvenir el .hjapeslár de sus hijos.» '
CANTIÑA ÁMáRiCAÑA
: Gran surtido en cajas de mazapán y otros 
artículos para Navidad.
Mantocados y roscos 
a pesetás 275 kilo 





 ̂ en la Conferencia de la paz
La haisiqn portuguesa delegada en la 
Conferencia de la paz y presidida por 
Mr. Egas _Moniz., Secretario de Estado 
de Negocios Extranjeros, se encuentra 
añora en Londres, y ha celebrado varias 
entrevistas con personajes políticos bri­
tánicos a quienes ha expuesto los de­
seos que Portugal se propone hace va' 
lep en la Conferencia 4e la paz.
Han adquirido la certidumbre do que 
todas las aspiraciones de Portugal se" 
rán respetadas, especialmente la qno' 
trata de la integridad de su imperio co­
lonial. Dicha misión irá en br̂ v̂e a Pa­
rís. •'
De Washingícn
Obra de educación franco-americana
l  ardien, Comisario gene­
ral de Asunto do" guerra franco-norte­
americanos, ha enviado en nombre del 
Gobierno un mensaje .sumamente iin- 
Secretario de Guerra do 
honorable Mr, Newtonde Baker.
En dicho documento Mr. Tardien ex­
pone el plan de una obra do educación 
de la cual se beneficiarían los soldados' 
yanki que quedan en Europa, tanto para 
las necesidades de ocupación como eii 
espera do la repatriación quo será re­
trasada iñevitablomento por lo limita­
do de los medios de transporte.
Dice: «Nuestro  ̂ plan es el siguiente:- 
Abrir en par en par las puertas de nues­
tros establecimientos do Enseñanza Su­
perior, Facultades de Ciencia, de Le­
tras, do Medicina, de Derecho, Escuela 
de Bellas ArteSj Técnicas, de Comor''" 
y do Agricultura de París y de " 
cia.s coa todos los recurms Y proyin- 
Laboratorios,QoIee-©ií '̂'
Salas de estudia ' B ib liotecas y
En cada jiacultad, recibir al mismo
que a vuestros estudiantes y ofi­
ciales o soldados, por lo menos a un 
profesar norteamoricano’, como cate­
drático do cambio.
].)aria en inglés los cursos do su espo- 
ci.alidad y,sería el director do estudios 
do los alumnos militaros americanos.
Para el grueso de vuestras tropas,to-’ 
dos nuestros profesores disponibles cer­
ca de nuestros campos y acantonaraieiiT 
tos estarían a su disposición a fin de en­
señar el francés y varios conferencian­
tes franceses podrían al mismo tiempo 
hablarles en inglés dé cuestiones de in-' 
terés genóral. .
-Si acepta usted el principio do la 
colaboración qup el Goboerno francés 
tiene la satisfacción de ofrecerle, nues-'
nuestros representantes están a la dis- 
lieposición de íos representantes que quie- 1■i'Jx
Pánina segunda t  L
P O P U L A R






ra usted designar en Francia para re­
dactar juntos un programa de acción 
(|iiesólo podrá ser precisado cuando so 
sepa el número total do los estudiantes 
americanos que hay que inscribir y la 
indicación do la enseñanza que desean 
recibir,»
De L ondres
Entrega de aeroplanos alcmaries
Durante la semana pasada ha tenido, 
lup;ar la- entrega do 2.000 aeroplanos j 
alc-üiaiies, con aricgio a las condiciones 
deí aimiisticio y se espora que en breve 
esltí €11 poder de los aliadas el número 
te ral délos aparatos que tienen que sor
rendidos. n ¡ ■ iEl hacerse cargo de tan vasin íiqla de 
aeroplanos, su.examen y su custodia,re­
quieren, naturalmente, cierto tiempo, 
ya qu9 los ejércitos alemanes dejan en 
su retirada los aparatos abandonados 
en los aeródromos evacuados.
So han producido algunas dificulta­
des y  tentativas do ocultación respecto 
ala proporción exacta do' los diversos 
tipos de aéroplanos y del funciona­
miento de algunos de los entregados, 
y  toduu estos están siendo arreglados 
después délas enérgicas reclamaciones 
.hechas por el marhcai Foeh, en nom­
bro do los aliados. _ ,
Los datos oficiales británicos do los 
combates aéreos librados en el frente 
occidental británico desdo primero do 
Enero de 1918 hasta la fecha del armis­
ticio arrojan alguna luz sobre lo que 
esta gigaiitescarondición signifíc.a para 
los aliados.
El número de aparatos enemigos des­
truidos por los ingleses en combates 
aereos, es de 9.060, ef de aeroplanos ale­
manes derribades sin gobierno os do 
1.747, _  '
8e sabe que Alemania ha perdido más 
de 6.000 aeroplanos destruidos entrega­
dos durante el año actual.
. . Demtro lado los recursos de los ,aiia- 
' dos, que han sufrido pérdidas mucho 
menores en su aviación, se venrefroza- 
dos por estos 2.000 aeroplanos alema­
nes de. tipo moderno y on perfecto esta­
do de funcionamiento.
Estas cifras, demuestran la abruma­
dora superioridad de que disfrutan ac­
tualmente los aliados en el aire.
Además, es digno de ser tomado on 
cuenta que las-condiciones" del armis­
ticio incluyen la entrega de los equipos 
completos de los diversos aparatos de 
^jueconocimiento y bombardeo^ contando 
lina gran cantidad de aparatos fotográ­
ficos de aviación, bombas, ametraMado- 
ras, aparatos de fotografía sin hilos, 
etcétera.
í'lo conJesía
El alcalde no ha recibido .aún contestación 
al telegrama que se le ha enviado al minis­
t r ó le  la Gobernación consultándole respec­
to a la prórroga del presupuesto municipal 
con motivo de la aprobación en el Senado de 
la fórmula económica. ' .
CÁMARA AGBÍOOLfi
particular amigo nuestra, don- Gregorio .To­
rres de Altamira. '
La boda se veriñeará en breve. :
*  *
Se encuentra restablecida- do ia dólenjéia 
q.ue aquejaba, la bella sefiorita Eloisa Sán­
chez del Lio. - 1
Lo celebramos. . *
A y e r  celebró asamblea la Cámara Oficial 
AgrícoJa, acordando íntaresar déla  Sección 
Hidrológica que se. hagan los estudios nece­
sarios para realizar la repoblación forestal de 
los montes ele lá onenoa del Guadalmedina, 
cómo medio de evitar las avenidas de dicho
Ha dado a luz con toda felicidad un her- 
I mosoniño, la distinguida señora doña Con­
suelo Martínez Rodríguez, esposa de nuesti'o 
particular amigo don Juan Alonso Jiménez, 
jefe de la Casa Herederos do Juan Alonso.'
Reciban nuestra enhorabuena por_ tan 
fausto aoontecimiento.de familia.
no.
Los demás asuntos que figuraban en la or­
den del día quedaron sobi*© la mesa.
Teatros y cines
Cervantes
Hoy Martes, tendrá lugar en este favore­
cido coliseo un^ función monstruo a benefi­
cio del público.
■ En dicha función se estrenará el grandio­
so drama {oliciaco en cuatro actos titulada 
«El triunfo ,do Rafles?>.
También se representará la bonita come­
dia en dos actos original de loa Hérmanos 
Quintero, «Doña Olarines».
Es do esperar que con tan sugestivo pro­
grama se vea este coliseo completamente 
lleno como en noches .anteriores.
Vital Aza
Enorme público acudió anoche a este tea­
tro, que aplaudió a los artistas quo integran 
la compañía de Pepe Gámez.
Además de que la obra que se puso en es­
cena es de las mejores de la literatura espa­
ñola también tuvo el aliciente de regalar un 
hermoso pavo. como se vendrá haciendo á 
diai’io.
Pasoaalíni
Ayer se estrenó con éxito el 4,‘* episodio 
de la monumental e interesánte policula 
«Los ratones grises».
Figurarán en el programa otras cintas,
En la parroquia de los Mártires se ha ve­
rificado el bautizo de un hijo de nuestro 
buen amigo don Francisco Ruiz Prados y de 
BU esposa doña Dolores Martínez Garrido.
El neófito, que recibió eínombre'de Pedro, 
fuó apadrinado por don Viebór Jolin Bams- 
ley y la señorita Petra Martínez Garrido.
Los númerosos invitados fueron obsequia­
dos con dulces, licores y habanos.
9m
A U D IE N C IA
Gomisióh provincial
Eli el Gobierno civil
Junta de subsistencias
En Ja-sesión celebrada ayer por este orga- 
niómo, en el despacho del Gobernador civil, 
se aqordó tasar la gasolina sin envases, para 
Id, venta al publico y en almacén en esta 
prQVineja,al preció de 1‘85 pesetas litro; sus- 
titutivo A. N. O, numero 2, a 1'88 y sustitu- 
tivo A. N. número 1 a 1‘92 peseta litro.
Con arreglo a la real orden de 13 del ac­
tual, todos los comerciantes de Málaga, y sit 
^ provincia que deseen dedicarse a la venta 
'» de gasolina y gustltutiVOS, lo solicitarán da 
la Junta, a lin de que la autorice.
Seguidamente se trató dei abastecimien­
to de pescado en las tablas reguladoras, 
adoptándose determinado acuerdo respecto 
 ̂ al cual S8 realizarán ciertas gestiones para su. 
GXcictó cumplimiento, hallándose dispuesta 
la Junta a estremar las medidas si no se 
.atiende io convenido.
Después ee despacharon varios asuntos de 
trámite, teiminando la sesión a las sei^ d© 
la tarde.
La huelga de esíurJiistas
Una comisión de la Asociación, patrón al, 
estuvo anoche en el despache def.'señor Gas­
tón, con objeto de saludarlo y  aVmisrao tiem­
po paia darlo cuenta dé las, gestiones que 
los comisionados pensabaix l'ualizar cerca de 
los iiatronos estuehistas, con el fin de buscar 
uua fórmula solucionadora de la huelga que 
sostienen los obreros de ¡feste gremio, 
i-, i . 4e la Patronal 4ne pensaban
compañeros de asociac.íén 
Ri t los patronos estuehistas que aumentarán lós 
|V; jornales a sus operarios.
Bajo la presidencia del señor Rivera 
leutin y  con asistencia de los vocales que la 
integran, reunióse ayer este organismo.
Es leida y  aprobada el acta de la sesión an­
terior.
So da cuenta de un oficio del señor presi­
dente dé la Corporación, remitiendo a la re­
solución de es^  organismo, en armonía^icón 
lo prevenido en el artículo 178 del re^gla- 
mento para la ejecución de la ley de reem­
plazo, el expediente para la designación de 
los señores diputados propietarios y su- 
i plentes que han de actuar en la Comisión 
mixta do reclutamiento durante el año 1919, 
nombrándose a los señores Gómez Cotta y 
-Rosado Sánchez Pastor corno propietarios y 
los señores Pérez de Guzmán y  Egea Egea, 
suplentes.
De cónformidad se dospachau los .informes 
sobre recordatorio a los señores cura párro­
co y  alca’.de de Canillas de Aceituuo, para 
que informen sobre .la conducta moral y ine- 
^ o s  de Hubsistenciá con quo cuenta Antonio 
Ruiz Sniz, y  otro a la Junta de Damas sobre 
la solicitn<J do Antonio Sáncliez A^argas y 




El 11 de Enero, los procesados José Ca- 
rrión Torres y Miguel Ramírez García, como 
buenos acróbatas, escalaron la tapia de dos 
depósitos de carbón de la fábriná del Gáirde 
esta oapitaL
En la audaz andanza sa fitpóderaxon de seis 
arrobas de carbón, valoradas en 2G pesetas, 
que vendieron a Juan Fernández, on 25,
Por estos hechos, el ministerm fiscal inte­
resó para cada uno de los procesados dos me­
ses y un día de arresto mayor.;
£1 defensor, señor Aguilar Martín, estuvo 
conformé con la pena pedida. .
Vista de un incídeníe
, Ante la Sección primera tuvo lugar la vis­
ta de un incidente de apelación contra auto 
de proGesamiento dictado' por el juzgado de 
la Alameda.
Intervino -como letrado el señor Ruiz de 
la Herrán.
Juicios suspendidos
Los demásjuioios señalados para ayer fue­





Antonio Gutiérrez Ruiz,— Abogado, señor 
Blanco Solero -Procurador, señor Rodríguez 
Casquero. '
Alameda.—Estafa.—Procesada, María For­
tes Gutiérrez. - Abogado, señor -Honzález.— 
Procurañor, señor Rodríguez Oasquero.
Sectíón primera
Santo Domingo.—Allanamiento dé mora­
d a —Procesada, Dolores Martín Gijón.—A bo­
gado, señor Blanco Solero.—Procurador, se­
ñor R. Casquero. ' . ,
Merced.—Lesiones.—Procesódo, Antonio 
Fornieles Expósito.—Abogado, señor Brio­
so,—Procurador, señor Redi ígufz Casquero.
Aviso de la  Corsipariía
dei Oas al público
n-egocj.'-oo carrespon- 
diente el oficio deí señor Gnbcrn.ador, remi­
tiendo el expediente infimmatiyo para la in­
clusión en el plan general del Estado de la 




Aviso a ios exportadores 
Don Carlos Yense, de Cristiania, ha diri­
gido a lá Gamara el siguiente telegrama;
 ̂ «Ruegos© sirvan inducir a algunos comi­
sionistas respetables a proponer vinos y  to­
da clase de írritos exportables, a precios mo­
derados indicados en p eseti. Gorrespon- 
denoia española».
Lo que se publica para conocimiento de 
los comerciantes a quienes pudiera inieresar.
En. f3l tren de k s  1-2 y 85, marcharon á Ma-' 
diid., el notable literato, don Enrique López 
Alarcón; él director de los Altos Hornos, don 
A'^'O.nío Lergeronr .y don Ignacio Montilla, 
i-ambiéu marcharon a Madrid, para asiistir 
a la asamfilea general de almacenistas de te­
jidos, los comerciantes de esta plaza don Jo­
sé Peñas, don Francisco Gómez Mercado, 
don Félix Sáenz Calvo y  don Joaquín Masó, 
A Manzanares, don Luis Merino Alcán­
tara,
La Cornpfif;m díii Gas pone en conodmíen- 
!0 de ios señúres propietarios e  ínquiiinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de djebá Cp.tnpañla, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas ágenas a la Empresa íjns. con ei pre­
texto de decir que son operurií.vs de la niis-, 
ina, se presentan a des;ao-«iar y reliraf tubos 
y material de insiídaciones de gas. Los que 
así lo hagan, se les deberá exigir aritea la co­
rrespondiente autorización, d'e la Coni-pañía 
para poder identificar sp pí?tábriaridh 
operarios de la misma. -LA DíRECClOM,
EL POPULAR
Se vende en Madrid, - Puefía deí Sol !1 y fJ. 
Etí Oranaáa.—Aceras de; Casino 13.
Éfi IbílíadHía,—Hihlioteca de ia Rsiísdrin.




El alcalde dijo ayer a los periodistas que 
noy quedaría cerrada la suscripción abierta 
para socorrer a los damnificados por la últi­
ma iíiundación.
PJañana se reunirá la Junta de socorros pa- 
sFa HcOí dar la forma en qüe ha de prbeederse 
al reparto. ' '
Las 25.000 pesetas, cuyo envío anunciara 
e l ministro do la Gobernación, no han lle­
gado..
Decomiso
En el lagar denominado «Do Jiménez», 
existente cerca del Puerto dé la-Torre, se de­
comisaron ayer dos cerdos,por haber sido sa­
crificados sin satisfacer su dueño los dere­
chos correspondientes.
Se ha impuesto ál propietario de los semo­
vientes una multa que consiste en el .pago 
de derechos triples.
Emigraníes
Una comisión de vecinos de pueblos de 
esta provincia que s© proponen emigrara 
América,- vi.sitsron ayer al señor Romero 
Raggio, para interesarle quo gestione la au­
torización do embarque demanda desdo haco 
tres m.cs.es' por haberse presentado .en los 
puüto.s de x’esidenoia de aquellos la epidemia 
gripx^al.
Ea, el tren del medio dia llegaron de Ma­
drid, don José Alvarez Het, dom Jorge Po­
te rsen Marston, don Manuel Acre y  doña 
Purificación Cabeza de Vaca de Saucedo,
De8egovia,el estimado joven don Adolfo 
Crooke Campos.
De Granada, don Fernando Valenzuela y 
el médico don Federico Sánhez Aguilera.
De Córdoba, don Eulogio Montesinos R o­
mero y señora.
De La Línea, don Cristóbal Cabello.
De Cañete la Real, don Ramón Opel fe.
¡k *
Han marcliado a Granada, los señores de 
.Cadenas (don Guiiiermo), con objeto de' pe­
dir la mano de la bella señorita Bárbara 
Ibáñez, perteneciente a uUá distinguida fa­
milia de aquella éa|útaly para su hijo Jon 
Juan Cadena y  Alvarez de Toledo, activo 
empleado de los F. C. Andaluces.
Ha dado a  luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distitignida Señora doña Cata­
lina Ri vas, esí)03a del ilustrado doctor don 
Gerardo Villegas,
«* «
Para el próximo Sábado día 21 ha sido fija­
da la boda de la bellísima señorita Pepita 
Gómez Linares, con el distinguido joven doíi 
Antonio Mata Vergel.
eiBllOTEGA PÚSLICA :
 ̂—  .DE L A - ó
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza déla Constitución núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te su nevé dé ia noche. •
I I i x l la -F r a g u a r 'l i i g i ó s  
O o l c - Á  x it r -a c ita is
SERVICIO A  DOMICILIO
ALFREDO ROORlG^EI
Alameda 28 Teléfono núm. 174




En la iglesia de Santiago se celebró ante­
ayer él bautizo de un niño, hijo de nuestro 
estimado amigo don Gregorio López Arroyo.
Asistieron como padrinos nuestro querido 
amigo don José Sánchez Eipoll y  su esposa 
doña Dolores Jiménez Jiménez.
' E l neófito recibió el nombre do José.
Ha sido pedida la mano de la bellísima y 
distinguida señorita AuroraPórez-CoaDue­
ñas, para el qapitán 'de ja marina mercante y
Fernando flodriguez
San t o s ,  H ,  M á l a g a
Coeinaa y Herramientas do todas clases.
Para favorecer al -público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes dé Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60, 5‘50 
10‘25 ,7,9,1(790 y  12‘75, en ajelante has- 
ta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
LÓPEZ HERMANOS
¿é03 Leones. —Málaga
epéecheros.-—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de agiiardientes y licores.—Anfs 
Mosseáteí, Dulce y Seco.—Gran vino KIns 
Ban Clemente;
Alcohóles al por tnáyor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con bíienas re­
ferencias.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE f Ab UIGAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS Q’ Ĥm ICOS t  DE SUPERFOSPATOS
Capital Social enterítineRte desembolsuuo: 10.000.080 ds francos
PARA sus COMPRAS DE SUí^RPOSPATOS, EXI4A LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.0C0 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de ÍGilS de la Unión Espailola 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18 i20 “ lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 x  — TELÉFONO S. 1.368
LA METAIiüRaiGA S. A.— MALAGA
Construcciones raetáhcaa. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Materi^Hjo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas.. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso; Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornilíería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 23.- E s ­
critorio, Marchante^ I.
S ©  c o i s i p r 'a  Iiiox -r^ o fu L n d id o  v i© | o
de Saiz de Carlos (STOBIALIX)
^recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á lim digestiones y abre el apetilo, curando las molestias dei
ESTÓIHABO É
IN TESTIN O S
e/ dolor de estómago, /a dispopsía, tas acedías, vómitos, tnapetenaa. 
diarreas en niños y  adultos quo, é vecBs, aüéfnsn con astreñí miento, 
dUataoióñ y úisera dei estómago, etó. Bs antiséptico.
De venta en ías principales farmacias dal mundo y sn Serrano, SO, MADRID, 
desde donde se reinilen foileías á quisn los pida.
o n  A .3V F  A  Ei r t l  O  A
DE ----------- -----------
JOYERIA Y
Plaza de la Constltudón, núm. I.— Parqués de la Paniega, cúms. l y 3,—MÁLAGA
- * , Preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
|7j P'Stino, oro de 18 quilates y plata, toda clase dé jóyás^ desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita. -
Estacase tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regaloj 
sus rnegames aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Eeta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Karno de Relojeria, garantizando todq compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MÜFHLLO HERIWANOS
Marqués de la Paniega,.! y 3. — Plaza de la CoástUuclóa, f
-  M Á L A G A  -
m
“ C arrillo  y; GompañiaS^i
G R A N A D A  ' I
.Abonos y primeras materias 
Superfosfato de cal l8]29 para la próxima siembra, con garantía áb riqueza
r > o p ó s l t o  e n  M á l a g a :  O a l l e  á e  O i x a r t o l o s ,  ix ú ix ie i ? ©  3 3  
Para Informes, y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  12  Y 1 3 . —  O' R A  N A  D A
—TTi-irirTtinnf*iaN irán n S
EXTEA
IIAVIIÍO
Para pedulóá: Sociedatl Fitianciora y .Miiiorá, Carlog Haos, 6 
Tolófono, 526 y . ea todos los alinacoiios do inaterialés y ferretería. ,̂
DEPÓSITO: En la Plaza del Teajiro
\ lm a o é x t  d Q  F ó f r e t o r í a  a lp o x *  m a y o i '  y  x a o x s o t *
— DE — -
. , J U L I O  ■
Calle Juan Sómez García (antes Espspe^jjlf y Marchante
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas dehier^ 'y z^^  ̂ herrajes'para edlB
dos, etc. etc.
i  LlavinlAmacén al jiop rnayor y de fe^éíorfa
S a i x t a  M  á x 'i a i  r i A m . 1 3 .  i-ík
De la
Reclamados por las ' 
les han sido respectivaTuqiú 
Frigiliaha y Estepona, ios 
Cañedo Gaitán y Juan García'
De la finca «Molseda», término"^ 
dona, desapai-ecieron une'ye^^^^ 
tra de la propiedad del vecino^ 
Miranda Alcántara. ' - ,
Se practican gestiones paró'iííiÉ 
ohos semovientes. . : fí*
arbolg'j
En el arroyo Real, dol ténniníq- 
se ha suicidado el joven de 18.^ 
monte Fernández, quien 
propósitos colgóse de'- un 
dose. ,
Adoptó tan extrema resolticií^ 
perdido cuarenta pesetas ju ^ W ^ ' 
hibidos, y ser reprendido por sií#s 
EL juzgado so personó on 
ocurrencia, ordenando el levantáhíi 
cadáver.
CiLENDARIO Y CU|
r u o i j K M m i t i E : '
Luna menguante ol 2G a las 6 
Hal sale 7-12. Pónoao 17 3
17
Romana 51.—Martes.;
Bantos do hoy—San Lázaro,
Santos de mañana.— La expeotaojóá!^ 
Nuestra Señora. , ^
.J'obileo para hoy.—En San Juan, ,;G:̂ 5 
- Para mañana.—En idem.
Observaciones ^eteGroldgú
Observaciones tomadas.. a las ocííói 
mañana de ayer, en ja  estatión metV ^ 
ca de este InstUuto^: .j:y,
Altura baroníÉtríca reducida Ql: 
Máxima del día anterior,
Mínima del mismo día, 8,4. 
Termómetro seco, 9,4. , i,'uÁ
Idem húmedo, 8,0. i.
Dirección del viento, N. .
Anemómetro.*r-Ki m. en 24 horás, S 
Estado del cielo, despejado. "̂ 
Idem del mar, llana.
Evaporación mim., 0‘7.
Lluvia en mim., 0 ‘0. , . ■
NOTIGIAJ
En el negociado correspondiente 
Gobierno cíviUse recibieron ayeFTos"| 
de accidentes dal trabajo sufridos j  
obreros siguientes: ,
Rafael Ortiz Milláui Joaquín Ballestí, 
Oampoy, Francisco |teyeS Muñoz, Júan Gl 
cía lióp82í, José Ló^bz Ruiz,' M&'naél Eséobs 
Trujillo, Juan OdbrW*, Oármóná, Frañeíse 
•Martín López,MiguelNatoli Gohzáleí, Júía'S 
.Sánchez Alcantarilla y'^rancjsijo Rodrigué 
Martínez. • ■ - - ■
El juez do instraceión del á"
Merced cita al procesado Mateó;?
Barita,:
El da igual clase ide Santo ''Dói 
María Ruiz Morales. ■
El de Tcfcuán, a Francisco Raya. ĵc>t! î 
par-a que se constituya en prisióní:;̂ C;;.í ' 
El de Arohj^lona^a un sujeto déi, 
año J, autor del rObo do. una m ula 
ba en aquel término, .
: EL Ayuntamionfco de Guaro saóa^;| 
la recaudación de los arbitrioS"de;||i 
mino municipal para el año de
En el de Coin se expone al Ipútdisi 
trícula de subsidio industriad ' 
año.
En el Ayuntamiento de ’Cáí|| 
rauta él término de treinta"dlas^ :̂| 
solicitudes de los aspirantes a'| 
secretario do dicho municipio', cuj
peño en la actualidad es interiné. ■
Dejad, do administrar Aceite 
bacalao, que los enferme»y*los 
ven siempre con repngnaiícia y  qué. 
ga porque no lo digieren. Reempit 
el VINO DE G IRARD, que se Griofife 
todas las buenas íarmacias; agradábi^j 
ladar, más activo, facilita ia forfááé 
los huesos en ios niño s da creeimiéut 
oado, estimula el apetito, activa: la'¿ 
sis, Ei mejor tónico pata las conyal'é^í 
en la anemia, en la tuberculosis, eu ; 
matisinos, Exíjasé ia marca, A, 
París.-
Cui’a el estómago e intestinos 
Sitomaoal d i Sais de Oarioj. «■'ti
Su hijo 80rá un
br© f u 0 rt© má::S-
Batería de-cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambre3> estaño, hoja­
lata, tórriiliería, clavazón, cementós, etc. etc. ^
ANTONIO VISEDO BItolína Lario, ftlÁLAQA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los articulóos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalacioaas» 
CENTRO PE AVISOS* A. VISEPp, MOMNA U R I0, l , -M iU a A  ^ ^
si V. cuida al presente su pei^^ 
m entación. Es p reo iso^ u e  su 
para que sus extrem idades guai 
ción  con  el cuerpo; también «eót 
Hiir b ien para aum entar ia fue| 
tiva. H e ac[uí p or qué el p rob l^  
alim entación, es el porven ir d# 
y hay que atenderlo ante todó.‘| 
alim ento para dos niños es e l p^c 
m adre; p ero  cuando esto no 
dnioam ente le reem plaza la
Haíi!iai!MiNé>
tan digestiva, tan pura, tan- st
■fcivantrltm eómn ia da üiáf
a i»
y'TS
. - ; ; '> -> ;-v .





h Liüares—A  las oclio de ésta mañana se 
ri^icidó én la cuadra de su casa, calle de San 
íjiJiian número 10, José A l varea Martínez, de 
i‘jg6‘iaños, casado, obrero en la fundición de 
Tortilla».
Disparóse un tiro en la cabeza, muriendo 
acto.
Conflicto
T Jaón.'-'-La fábrica de San ilañ*el ha notifi- 
ii;^do a los particulares qué el día 21 dejará 
-vdo suministrarles fluido, y el 22 el del alum■‘ 
- brado público.
Ante el cofiíUcto, el Ayuntamiento, en 
«esión extraordinaria, acordó gestionar la 
,obtención de fluido, de otra fábrica.
Suceso sangrionto
' Barcelona.—Esta mañana, al dirigirse al­
gunos obreros a la fábrica de guano situada 
en la calle de Valencia, les salió al paso un, 
grupo de olé.meutos desconocidos que hizo 
una descarga cerrada contra los trabajado­
res, dándose seguidamente ala fuga.
Eesultó muerto el encargado de la fábri^ 
ca, Mariano Villange,', y gravemente heri­
dos un sobrino suyo llamado Ántonio Alber- 
ti y otros obreros más.
; ufia semana, el mismo encargado fué 
objeto de otra agresión, recibiendo lesiones 
leves.
, En favor cía un periodista
Barcelona. Oontinúa en la cáreel el pe­
riodista señor Duráa.
, Xloa comisión de compañeros visitó al go­
bernador civil, para pedirlo la libertad del 
detenido.
P l . fíobern ador ofreció gestio n arla, cerca 
del capitán general, que fué quien decretó la
de la autonomía de Cataluña, debiendo el 
proletariado intervenir para que la autono­
mía sea roja, y  no de la Lliga. con lo que se 
impediría que se realice una obra retrógrada 
de las derechas.
España no debe abandonar la zona de in­
fluencia de Marruecos, pero deba suprimir 
el rógiruen militar, buscando para los efec­
tos de polioía la colaboración de Francia.
Cambio de impresiones
Barcelona —El capitán general, los gene­
rales con mando en plaza y los jefes de cuer­
po se reunieron hoy para cambiar impresio­




Nota del Banco fiispano AmerJeano
Francos , . . , 
Libras, . , , , 
Interior .




|| Barcelona.—Ha regresado de París la co 
¿mifión de médicos catalanes y  valencianos 
' quV fuó a Francia para conocer determina- 
Vjdos sernoios técnicos.
dice que los médicos franceses devolye- 
l '̂í^n'en breve la visita.
t-fi* hpnor de los voluntarios catalanes
¿^■^aroélona.—En el Centro catalanista de 
aép^ñdi6iit6s d-6 Oómsrcio sg ha coléhrado 
í̂ nn festival en honor de los voluntarios ca- 
^̂’talanes que han luchado en el frente fran-
Í,;;A l aoto asistieron los cónsules aliados y ;^nmorosas personas.
Alemanes internados
i W ? ” ” *” ' alemanes residentes en 
^  W s^ona'seles ha disminuido la cantidad 
: ífab^roibíaa como socorro, y que les entre-
Loa súbditos tudescos piensan pedir, con 
;^falímotí|d;^á déstitución de su cónsul, reor- 
figapizanddéi consulado con doce miembros 
en Barcelona y  la Colonia alema- 
•rjaaanéh'te.
aumento del socorro 
^ 4  ourtro pesetas para las person s ma- 
y  pára los niños.




« M M é d e  Montalván v,írín« ____.
espa-
talván yários Súbditos extran- 
heridos un ruso, un
I  . > Pasquines
y en los árbo- 
- aparecido pasquines en loá que se
* ■
* 4 por 100. . , .
Acciones Banco H. Americano. 
» ^  de-España . •
» Compañía A. Tabacos.'
» Sociedad Azucar^A .
» Preferentes. V .
'■ »' Ordinarias . , .
Obligaciones Azucarera . .
Banco Español Bio de la Plata. 
 ̂ Central Mexicano .
> de Chile . . . ,
» Español de Chile .
O. B, Híp^'écario 4 por 100 
» »'• ,5 p o r l0 0
A. F. O. Norte de España.
» M. Z. y  A  . , , 
Tesoro nuevo , v . * , ,














































manda las tropas y 
las órdenes reci-
culpable délos
“j u e  comete la fuerza armada.
asesi-
m
^pasg^ínes fueron retirados por la
Se está formando expedienté 
quiénes fueron los guardias 
W a id ó lo s  últimos sucesos dispararon, 
^Anadie lo ordenara.
Segadors“
^efena.—En el teatro «E l Dorado» ce- 
Orfeón gráciense. 
pidió que tocara «Els Sega.-
|-;<íúé.coreó y aplaudió.
^ ^ ü n d o  intermedio sucedió lo pro-.
Normalidad
la media hora de dcsarro- 
Grracia, restablecióse el 
ll^ ^ ^ ^ ^ ráu d ose  lá fuerza pública.
^ ^ ^ Q S idsitu arón  frente al domicilio 
comentando los suce-
deCer, las Eamblas aparecían más 
^ que de costumbre.
llevaban tercerolas, 
p l^ e  visitó a la familia de la dama 
darle el pósame.
vm a los heridos, a uno de los 
p i e  amputó un brazo.
que recibió un balazo en la ingle, 
Salvarlo.
: Protesta
pfe_Ú^.“-E l  Consejo de la Mancomu- 
para protestar de 
 ̂ y pedir comedimiento a la ppli-
Encarceíados
í̂ona.—-A consecuencia de los sucesos, 
en la cárcel seis individuos, y 
í».i&cr orden militar, el redactor de 
J|o^ad», señor Duráu y Torta jada.
Fabras Rivas




El conde de Eomanones niega que el Gio- 
bierno piense autorizar por decreto la eleva­
ción délas tarifas ferroviarias.
Hablando de los acuerdos adoptados en el 
Consejo de ayer, mostróse reservadísimo.
Esta madrugada habló el conde con los 
periodistás, diciendo que el Consejo se ocu­
pó de los sucesos de Bilbao;, con ocasión dc 
la Asambleade ayuntamientos, la cual apro­
vecharon los nacionalistas para alardear de 
sus ideas.
El prinier incidente lo provocaroñ los ora­
dores señores Valpordé y Ííérges, al pedir 
que en el salón donde se celebraba la Asam­
blea se coiocara la bandera española.
La solicitud se acogió enti*e protestas do 
los nacionalistas, que sé opusieron a ellOj 
identificá^udose con esta actitud hostil el al 
calde de Bilbao.
Valperdé y Bergés fueron insultados y 
atropellados, arrojándolos, del salón.
A pesar^de ello, en la calle no dejaron de 
hacerse manifestaciones antiespañolas, dán­
dose, entré'otros gritos, frecuentes mueras a 
los opresoíes, y otros ofensivos para la pa- 
tfia.
La prensa madrileña califica de repugnan­
te lo ocurrido ayer en Bilbao.
Anuncia que serán sometidos a la Ley de 
Jurisdicciones a cuantos se distínguiéron en 
los repetidos sucesos, figurando entre ellos 
el alcalde de Bilbao.
También se examinaron, por el Consejo, 
los sucesos de Barcelona, diciéndose que és- 
toRse originaron a la salida del mitin cele­
brado en el Teatro del’Bosqué, por abuchear 
y agredir de palabra y obra a un teniente 
coronel del ejército,, vestido de uniforme, 
que.asistía al acto. .
La fuerza pública tuvo qué intervenir para 
defender a dicho jefe.
Anoche; según k s  referencias oflciales, no 
sé alterú el orden en Barcelona.
A  pess r̂ do ello, reina bastante inquietud,
: producida por los manejos sindicalistas, te­
miéndose éstos puedan originar nuevas 
alteikcioures; en previsión dp lo. cual el Go­
bierno ccordó medidas d© grayedád.
Esta tarde se -reunirán nuevamente los 
minis,tro8 én Consejo.
Protósía
Los oradores atropellad os. en la Asamblea 
municipalista que se celebrara en Bilbao,han 
enviado á Gimeno una-protesta, Jestinian- 
do no significár nada que fueran atropella­
dos.
Hacen cppgtar el hecho de qué el alcalde 
de Biibaé 'invitara a los ayuntamientos, 
convocando al mismo tiempo una manifesta­
ción separatista con.amenaza, durante la de­
liberación de lii Asamblea, de asaltar la Oa­
sa Consistorial.
También amenazó de muerte a los defen­
sores de la autonomía bajo la unidad nacio- 
nacional, con lo cual toda Vizcaya, salvo al­
gunos locos o malvados, están conformes.
Enérgicamente oondenán que el alcalde 
de-Bilbao s® pusiera al frente de una mani­
festación sediciosa, alentando a los fanáticos 
que se resistian a las autoridades,en la creen­
cia do que pronto se apoderarían del poder.
Dicen que ni el respeto a la Ley, ni los 
sentimientos patrióticos dél paisni el deco­
ro de Bilbao se halkn garantidos con este 
alcalde, o f  eoiéndosonos, asimismo, el ejem­
plo de lo que sería la autoridad en manos de 
estas gentes.'
Nos fortalece la convicción de que una vez 
que se conceda, amplia libertad local, sea 
siempre el Gobkrno nacional quien garanti­
ce loa derechos de ios ciudadanos.
Una manifestaciéii ante ‘‘El Fígaro,,
Desde que se firmó el" armisticio, el perió­
dico «El Fígaro» tenia colgadas en suS bal­
cones banderas de las naciones aliadas.
Esta noeher, a las ocho, un grupo compues­
to por un millar de personas se situó frente 
a la redacción, instalada en la Carrera de 
San Jerónimo número 40, silbando al perió­
dico y obligando a quitar las banderas.
Las puertas del periódico fueron cerradas, 
por temerse que los manifestantes asaltaran 
k  redacción.
A l presentarse las fuerzas de Seguridad,se 
disolvieron los"manifestantes. '
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica las si­
guientes disposiciones:'
De la Presidencia.
Suspendiendo las sesiones de Cortes en la 
presente legislatura.
De Hacienda. • ,
Aprobando las reglas que se insertan, re­
lativas a la ejecución de la Ley sobre anti­
cipo a la prensa, pop difepeiíeja entre el va­
lor corriente del papel y el que tenía eu. Ju­
lio de 1914.
Formalidades a que habrán de sujetarse 
los extranjeros que deseen ser admitidos en 
los Países Bajos,
En Gobernacíóii
El miniS^^i de la Gobernación, al recibir 
hoy a los periodistas, se extrañó de los ru­
mores que han circulado respecto a los sude? 
sos de Barcelona y  Bilbao. : "
Dijo que el Gobierno estaba dispuesto a 
consélitír que se discutieran todas las opi­
niones públicas y privadas, con amplia li­
bertad, pero que será inflexible cuando se 
ataque alas xnstitucioués. "'
Agregó qqe ya se había ordenado el leyan- 
tamieptó de la censura. ' ■
:Finalmente, el gofior Glrneiio confirmó que 
sería castigado-el alcalde Bil bao.
Banquete
Don motivo del primer aniversario de la 
publioación de «El Sol», la empresa de este 
periódico ha obsequiado con un banquete al 
personal .de redacción, administración y tá­
lleres.
El acto resqltó agradabilísimo.




A las seis y media de la tarde comenzaron
a entrar los ministros én la Presidénck.
Eij marqués de Cortina manifestó a los pe­
riodistas que llevaba al Consejo va ios ex­
pedientes, entre ellos uñó muy voluminoso 
de las Oanaaras de-Comercio y otro muy in­
teresante sobre el salto de agua del Duero.
Este—añade ©1 mihiStro de Fomento— 
tendrá una.fuerza de 300.000 caballos.
Por encontrarla en la frontera portuguesa, 
las obras se realizarán de acuerdo con aquel 
Gobierno.
Con tal motivo—terminó diciendo el mi­
nistro- se.nombraré una comisión espalóla 
que marchará á la vecina .Bepública..
El señor Sal vatelia niáiiifestó a los repor- 
ters que solo llevaba e^édlentes de trámite.
El señor Argente lío hizo manifestaciones.
El señor Jimeuo aseguró que bahía tran­
quilidad mátoria], aunque no moral, en Bar­
celona y Bilbao.
Como ustedes comprenderán—agregó el 
ministro de la Gobernación—ésta iutranqui- 
lidad moral nó es posible evitarle
El señor Hoselló,qué ilegó después,no dijo 
nada de partioular a los periodistas. ‘
El señor Oaíbetóu manifestó que llevaba 
algunos expedientes dé trámite.
El conde do Romáñones,-al llegar á la pre­
sidencia, fué rodeado por los periodistasu
Este Consejo dijo el jefe del Gobierno— 
estaba anunciado, como usfedes^saben, des­
de hace varios dias.
Seguidamente, sin dar tiempo a que se 
le hicieran nuevas interogaciones, preguntó 
don Alvaro.
¿Están ya ahi todos lo.s ministros?
—ISlo señor-contestó ún periodista—, fal- 
taii lós de la Guerra y Marina.
—El señor Bérenguer quizá no venga al 
Consejo por haber marchado a asistir a lax 
mafiiobras militares anunciadas en San Fer­
nando de Jarama.
A la salida
El Consejo de ministros terminó alas nue­
ve de la noche, facilitando:-e después a lós 
poriodistas^a siguient > nota oficiosa:
«El Consejo ha examinado el estado parla­
mentario y político del problema de la auto­
nomía, y se ha aprobado -la contestación que 
« I  presiden te del Consejo ha de dar al de la 
Mancomunidad, en respuesta al mensaje que 
le fué entregado al Gobierno el día 29 de 
Noviembre último. .
Dicha contestación ha sido ya transmitidai 
a Barcelona,^para que. eí gobernador la en­
tregue al presidente de la Mancomunidad.
Acerca de otros mensajes que están pen-í 
s dientes de con testación, se acordó darla fen 
el plazo más breve posible.
Informado el Consejo nuevamente de los 
sucesos desarrollados en BI}bao, so acordó la 
■adopción de las medidas necesarias para re­
primir so veramente los delitos contra lapa- 
tria y las instituciones, y la aplicación a sus 
autores de las sanciones de la ley.
A instancias del ministro de la Goberna­
ción 88 acordó la suspensión dol alcalde de 
Bilbao.
El conde de Hornauones dio cuenta de .Ig 
visita que le hizo esta mañana una comisión 
de ferroviarios, pa¡ra pedirle la elevación do 
las tarifas. •
El Consejo lamentó que circunstancias no.- 
torias le hayan obligado a suspender las sé'* 
siones de Cortes sin que hubiera sido defini­
tivamente aprobado el proyecto dé Ley so­
bre este particular, aprobado en el Senado 
y cuya totalidad comenzó a discutirse en el 
Congreso, siendo impugnado solamente por 
un sector de lá Camara, cuyo voto particular 
fué rechazado.
Examinadas las razones expuestas por los 
ferroviarios, todos los ministros, cousideran- 
do indispensable mejorar la situación de és- 
iés, y que para ello el medio único es la ele­
vación de las tarifas, razón por la cual so 
procedió a estudiar si la elevación debe acor­
darse por decreto.
En su virtud acordó el Consejo comisio­
nar al ministro de Fomento para que traiga 
a la reunión próxima, una propuesta que 
ofrézca las garantías necesarias deque el 
producto del aumento de las tarifas asegu­
re la mejora del personal ferroviario.
El ministro de la Guerra, que llegó ya co­
menzado el Consejo, dió cuenta de la brillan­
tez de las máníobras militares celebradas 
hoy, por cuyo resultado acordó el Consejo 
enviar sus ,plácemes a la guarnición.
Finalmente se despacharon varios expo- 
dientes trámite,
Cuando se celebraba el Consejo, llegó el 
ministro de Guerra, que eludió contestar a 
las pregansas que le hicieron los periodis­
tas.
Cortina
El ministro de Fomento dijo a los repor- 
ters que el señor Ortuño será nombrado pre­
sidente de la Comisión que irá a la frontera 
portuguesa,
Roseiié
Manifiestá el señor Hoselló que sigue sus 
trániites la cuestión referente al policía Bra­
vo Portillo.
Salvatella
A  la salida del Consejo manifestó Sál vate- 
lia que la nota sería interesántísima, por el 
desarrollo de los acuerdos qne acababan de 
adoptarse.
Los ferroviarios satisfechos
■ Los comisionados ferroviarios que'confe­
renciaron hoy con Romauoues, se mostraban 
mqy satisfechos' de la entrevista, diciendo 
que -la nota facilitada en la Presidencia, ne- 
fiejaba lo que ellos no podían decir,
SoGiedad manchega
En el Centro Mánehego, bajo la presiden­
cia del senador señor Buendía, se ha consti­
tuido una sociedad integrada por elementos 
de la juventud de dicha región.
Se pronunciaron varios discursos, hacien­
do votos por la prosperidad de la. nueva 
agrupución.
Las maniobras militares
Las manio'bras militares celebradas hoy 
on San Fernando de Jarama’han resultado 
brillantísimas.
El rey, que asistió al acto, obsequió con 
ua banquete a los jefes de las fuerzas.
. Estas efectuaron su regreso a las siete de 
la tarde, desfilando ante den Alfonso, que se 
situó en la calle de Alcalá, en lá confluencia 
con la Gran Yía,
La situación an Barcslona y Bilbao
Las últimas noticias recibidas de Barcelo­
na y Bilbao dicen que la situación es tran­
quila.
Esto, no obstante, en Earcelona feontinúan 
las precauciones.
Las garantías constitucionales
A pesar de haber circulado hoy a primera 
hora de la tarde el rumor de que él Gobier­
no tiene firmado el decretq de suspensión de 
las garantías constitucionales, puede decirse 
que es falso.
■ , Sin embargo, lo que parece seguro es que 
se suspenderían si se repitieran los sucesos 
de Barcelona,
Dada la homogeneidad del actual Gobier­
no, la áotitud de éste estaré en relación con 
los acoiitocimientas, habiéndose concedido 
alcoode de Romanónos un vóto de confian­
za por todos los ministros,que declararon és- 
;tar comxjletanlente identificados con el pen- 
■'sámiento de don Alvaro.
Romanonss y la autonomía
Amigos liitimos clel conde de Eomanones 
han manifestado que el pensamiento del je ­
fe dei G'obierno sobre el problema de Cata­
luña sesintetiza en esta frase:
—No gobernar contra Cataluña, ni dar por 
/decreto ia antonomía
La serenidad del Gobierno
Los ministeriales áfirinaban esta tarde 
Qüe, a pesar de los acontecimientos que tan­
to preocupan al país, el Gobierno no está 
•dispuesto a proceder por impresión, sino 
con la mayor serenidad en todos los asuntos, 
por importantes que sean.
Por qué se han suspendido
^  fas sesiones de Cortes
La suspensión do las sesiones de Cortes 
ha obedecido a los sucesos que se desarro­
llaron ayer en Bilbao.
De no ocurrir éstos, al Gobierno no las 
hubiera suependido hasta el Martes. ,
Accideiste a Bázán
Durant-e las maniobras militares oelebra- 
d?-á hoy en San Fernando., de Jarama, el ge­
neral Bazán aló una caída del caballo que 
mentaba, resultando ileso.
La representación ds España 
en Bélgica
Én el minieterio d© Estado han facilitado 
ftoy.a les periedistas informes que oonfírman 
laS': noticias ya publicadas acerca del viaje 
realizado re.ientemente por los reyes de 
Bélgica.
ILLés soberanos, belgas fueron acogidos 
con indescriptible entusiasmo en todas las 
poblaciones de su país.
#L a  entrada de los reyes en Gante, a la que 
asistió el representante diplomático de Es­
paña..señor marqués de Yillalobar, faé emo­
cionantísima.
El rey Alberto expresó a nuestro repre­
sentante su agradecimiento hacia Espa­
ña, por los seryicios‘ ijrestados durante la 
guerra.
El viaje do regreso del marqués deVíila- 
lóbar constituyó un cariñoso homenaje.'
Las gestiones que nuestro representante 
realizó Dar a mantener el orden en la capital 
y evitar alteraciones en Bélgica, han logra­
do gran éxito ante la comisión del armisti­
cio.
Los ferroviáiios
Los comisionados solicitaron del conde la 
aprobación del proyecto elevando las tarifas 
ferroviarias, ya que de ello depende el au­
mento de sus sueldos.
Don Alvaro conversó extensamente con 
los ferroviarios, para conocer e] nervio de la 
cuestión. ......
^Aseguraron .lo§ comisionados que su visi 
ta obedecía a un movimiento expontáneo, 
sin que hubiese habido la menor presión por 
parte de la Compa^fe, ' '
^Anunciaron también quede no ser satisfe­
chas sus aspiraciones, estaban dispuestos á 
adoptar resoluciones enérgicas.
 ̂ También anunciaron qne en caso preciso, 
irían a la huelga. ,
El conde de Eomanones les preguntó de 
una ^manera terminante si creían ellos 
que era condición indispensable para qiie se
le aumenten los sueldos, la elevación de ta-
rifaa.-
Los ferroviarios contestaron que la única' 
salvación para ellos es el aumento de los 
sueldos.
Don Alvaro les encareció que tuvieran 
confianza en él y que no adoptaran medidas 
extremas,ofreciendo llevar el asunto al Con­
sejo de ministros anunciado para la tarde.
La comisión de la Directiva do los fei’ro- 
viario volverá a visitar esta noche al conde 
de Romanones para que éste les informe de. 
las resoluciones adoptadas en el Consejo.
¿Los ferroviarios a la huelga?
Esta tarde ha circulado insistentemente el 
ruinor de que los ferroviarios plantearán la 
huelga esta noche a las doce.
A l medio día ha recibido el conde dé Ro­
manones la visita do una comisión de la Jun­
ta directiva de los ferroviários.
Ooft la comisiión iban más de dos mü fe-
A  causa de la censura, hasta las tres y me­
dia de la madrugada no se recibieron noti­
cias do la Asamblea municipalista celebrada 
ayer en Bilbao, ya  la cual corresponden los 
siguientes detalles:
A  las diez y  media de la mañana llegaron 
los delegados de los municipios de Yizcaya 
a la Casa Capitular, constituyéndose a las 
once la Asamblea, bajo la presideucia del 
alcalde de Bilbao, quién luego de saludar a 
los asambleístas, explicó el objeto de la con­
vocatoria, que no es otro que el de protestar 
de la ley de 25 Octubre de 1839 y pedir que 
sea derogada.
Calificó la disposición de referencia, de 
crimen político y de atropello del poder cen­
tral.
En este momento varios asistentes pidie­
ron la palabra.
Continuó el orador, solicitando que hubie­
ra unanimidad en la Asamblea, para bien de 
Vizcaya.
A oontiuuación habló en vascuence el al­
calde de Elorrio,adhiriéndose al anterior ora­
dor.
El representante del Ayuntamiento de 
Sopuerta, Gregorio Valperde, saludó a los 
congregados, lamentando que la bandera es­
pañola no presidiera la reunión.
(Protestas y gritos de ¡fuera! ¡fuera!). 
Pi’osiguió el orador, consignando su pro- 
testa.por que el acto que se.realzaba llevaba 
encubiertas miras partidistas.
Se declara partidario de la unidad nacio­
nal, Originándose nuevas protestas.
El presidente amenaza con desalojar el lo­
cal en el caso de que no se respeteu las opi­
niones de los oradores,
 ̂alpeide, en oonos patrióticos oombate a 
quienes quieren la desmembración de la pa­
tria.
Verges, apoderado del Ayuntamiento de 
Cairanza, protesta de que ia bandera izadá 
en la Casa Capitular no sea la eypañoia.
 ̂ Comprende que en la Asamblea no reina ia 
aebida cordialidad, co.?a que no le extraña, 
porque para ello sería preciso que todos se 
mostraran unánimes en el amor a Yizcaya y 
a la patria española.
Surgen nuev'as protestas que domina el 
orador coa energía, sosteniendo que lo que 
se pretendo realizar ahora es la obra de un 
determinado partido político.
El proyecto cíe autonomía, en uno de sus 
aiticulos dice que los ayuntamientos se sus­
penderán cuando el parlamento crea que ha­
ya lugar para ello.
Esto no es autonomía municipal ni cosa 
que 80 le parezca.
Termina presentando unas conclusiones 
en que se hacen resaltar las aspiraciones au- 
tónomi.stas, dentro, de la unidad nacferia], y 
que no SG exija el vascuence para desempe­
ñar cargos oficiales dentro de la región.
El orador os interrumpido frecuentes ve­
ces pox los luioionallstás, qne se hallan en 
mayoría.
Después habió el concejal carlista Llanas, 
recabando la derogación do la ley do 1839.
Pidió a los parlamentarios que reproduz­
can k  proposición que han retirado dél Con­
greso.
El edil republicano Ochazua presentó- las 
coiiclu.siones, haciendo constar que la volun­
tad'de los municipios vizcaínos es obtener 
una auiplia autonpmía, reconociéndoles su 
personalidad natural y la base do los medios 
económicos Suficientes para su vida.'
Maaiíoi-.to que era de suma urgencia para 
la pi'osperidad de España transformar la. or-, 
ganizacióu del Estado, basándola en la auto­
nomía, y facilitando el desenvolvimiento de 
las energías colectivas.
La autonomía debe apoyarse en r.n siste­
ma tributario cordial, que permita al orga­
nismo atender con independencia a sus fi­
nes, dejando de ser los ayuntamientos de las 
provincias aforadas subordinados; de las di­
putaciones en el orden eoonómico.
Terminó el acto a la una y media.
El gentío que esiieraba en la callo trató de 
penetrar violentamente en el Ayuntamien­
to, dándose los toques de atención por los 
cornetas de la fuerza públ.ioa.
Seguidamente subieron los portadores de 
las conclusiones, seguidas dei pública, des­
tacándose de éste grupos de naciónálistas 
llevando banderas.
Los sucesos de Bilbao
Las impresiones que so tienen acerca d 
la Asamblea coinciden en que ésta represen­
ta un fracaso para los elementos bizcaitarrás, 
los cuales abrigaban el propósito de obtener 
la aprobación unánime de las bases prepara­
das de antemanOi
Varios asambleístas protestaran de la for­
ma en qne se celebraba la reunión, de la que 
eligióse presidente el aloaldo de Bilbao, sig­
nificado bizcaifearra, sin que la designa­
ción faoss sometida a la previa consulta de 
loa congregados.
También se protestó de las contestacio­
nes dadas por el alcalde a cada uno de loa 
asambleístas, no permitiéndoles rectificar y 
no concediendo la palabra a otros que la te­
nían solicitada.
En la reunión no so leyeron las bases de' 
algunos ayuntamientos, redactadas con mar­
cado carácter de españolismo,
Otras, a las cuales se dió lectura, sometié­
ronse a votación.
Varios oradores protestaron del carácter 
separatista que pretendía darse al acto, v i­
toreando 0011 entusiasmo a E.spaña.
Entre los concurrentes los había que no 
ostentaban representación alguna, siendo 
precisamente quienes gritaban .más.
E.i alcalde, a la terminación del acto, eo- 
m;vrizó alear las bases que llevaba prepara­
das, promoviéndo.se formidable escándalo,
Bo pédía con insistencia la votación de ta­
les bases, y desatendiendo la demanda, dijo 
que Se aprobaban por aclamación.
Entonces arreció el alboroto diciéndose: 
¡esto es un engaño!
Los guardias distribuyeron sáSiazos de 
plano.
Se oyeron diversos disparos, igaoráudose 
de donde partieron.
Pomentarios
Bilbao.—Se he comentado mucho el dis­
curso del representante de los ediles repu­
blicanos, quien sostuvo que Euzkadi jamás 
ha existido como región.
También dirigió censuras contra la Dipu- , 
tación, calificándola de organismo exótico.
Tranquilidad
Bilbao.—A  primera hora de la tarde se 
restableció la tranquilidad.
Censuras
Bilbao.—Se censura que al acerofrse los 
manifestantos ala  Diputación, originando 
esto el encuentro con los guardias, el alcalde 
y un diputado, desde la terraza del edificio, 
llamaran cobardes a los nacionalistas que 
huían de ia fuerza pública.
La asamblea y manifestación^ se conside­
ran fracasadas.
Detalles
Bilbao.—El capitán de Seguridad, señor 
Hermida recogió una bandera sep ratista 
que.llevaba un sujeto.
Se dioó que de los grupos partieron. d i?S ^ ^ -, 
ros contra dicho capitán.
El t-ioepresidente de la Comisión provin­
cial ha telegrafiado a Romanones protestan­
do de la conducta del capitán Hermida.
Se dice también que una i l̂ta personali­
dad ha enviado un telegrama al jefe del Go­
bierno, ensalzando la prudencia de las auto­
ridades y la conducta del citado capitán. 
Durante las cargas resultó herido un guar-
Ha sido detenido y puosfco a disposición 
del juzgado el alcalde de barrio,Miguel San- 
tamarina.
A  las nueve y media de la noche un con- 
dcrablo grupo se iiresentó frente al edificio 
del periódico «El Pueblo Vasco», asaltando 
el local.
Hubo palos y tiros.
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Según nos cI'Cg R-cmauones, la ligniosa 
censura que se ejerciera en Portugal,1© im­
pidió conocer, hasU última hor.a do la nía- 
drogada, los siguientes detalles lelativus 
al afeen lado contra Sidonio Paes.
Los tres primeros tiros fueron hechos por 
dos individuos apostados en la puerta de la 
estación, produciéndose el pánico consi­
guiente.
La policía hizo una descarga mato ai 
asesino, deteniendo aunó do los sujetos que 
lo acompañaban.
A consecuencia de los disparos que se­
guían haciendo los criminales, rcsulfcarón,en- 
tre el público que se hallaba en la estación, 
varios muertos y heridos.
Sidonio Paei faé trasladado al Hospital 
de San José, próximo a la estación, fallecien­
do pocos momentos después de ingresar en 
ol benéfico establecimiento.
Había recibido dos balazos, uno en el po­
cho y otros en la espalda.
Después del atentado
Lisboa,— Se cree que la obra de Sidonio 
Paos eará continuada por su sucesor, y apo­
yada por los elementos militares.
Dicase que Damasquin y Barbeza, qa.e go­
zaban de la confianza del Preaidonto asc-oi- 
nado, desempeñarán un gran papel en la 
nueva situación.
Aún no se ha fijado la fecha en que so cele­
brarán los funerales por la muerte do Sidonio 
PasE. -  ̂ ^
Se ha convocado a las dos cámaras legisla­
tivas, para que designen nuevo Presidente  ̂
de la Eepúbiiea portuguesa. ^
Se sabe que Ántoiuo Paos, hemiario le di- 
donio, icé herido do un sablazo en la cabez.t 
durunte los sucesos que SO desarrollaron al 
ocyyiif el atéutadu.
Páíjlna cuarta
S L  P O P U U R Martes 17 de Diciembre
cnííbal ti’ ci6n,üaí <'2[>resamP4iifl ‘ oiuu en
tj[U0 í)0 Íin¿ a soiUGidn o,e contiuuidaü paja, ia  ̂
gobernación legal del país.»
Pésame
Síadrid. — Al conocer ei rey la,noticia del 
atentado contra Sidonío Paes, comisiono a 
un ayudante para que testimoniara el pésa­




gamadu. ' _  ' . ,
Ei entierro se verificará el Domingo pró­
ximo, dando sepultura al cuerpo en el pan­
teón real de la iglesia do San Vicente.. ^
Por el pídacio áe la Presidencia destilan
luimerosas personas, para v ir  el cadáver.
Maobas señoras lian enviado flores y coro­
nas. . . , ¿ ■■ El cadáver está volado constantemente por  ̂ ^
Comisiones de.iefes y ofíciales del ejército, y , J g | g | 0 ¡ | : g f | i  a S
muchas personalidádés. *
■ Llegan iníitvidad de telegramas de -pésa­
me de todas las poblaciones déí mundo. ;
Eldetenidó a raíz del atontado, frente a 
la Escuela do guerra, está afiliado a la muso-
pería. . . r, i.Las últimas palabras de Sidorno Paos,pro­
nunciadas en el Hospital de San Jo'sé, fue­
ron las siguien test «jDejadmo abrazar a mis 
hijos!». j
Sobr« eí aíentado
Lisboa.—A consecuencia de los disparos 
hechos en la estación, ha resultado, muerto 
el capitán Silvein,dp la guarnición dé Lns- 
hca.
Hay doce personas heridas por dichos dis­
paros.
Í'P- ha nombrado una comisión presidid^ 
por si .•gepfc.ra.i/Perap-á Cá8trh;̂ .|>ftrti que ' 
lurniC ríetaiíadamMn^  ̂ jÓk perjuicios y
responsabilidades del asalto cóntia el Centro
- masónico.  ̂ .
Por esta causa ha dimitido el director de
policía. • -
Ei Gobierno oontiiuia reunido 'en él pala- 
ciodcBción. . ■ .
Adera.ás'de idagathaes Liaba,lia sido dete­
nido Brísto Citmacbo. por haber-se énooníh'a* • . , , , , ,
'-'do una caita de é.%te en poder ue uno de ios
autores del atentado.
Los diputados niotiáfquico.s ufrecieren 
su apoyo al Gobierno para mantener la si- [| 
túaclón, '
F,'.l .(“onseÍ!" de rni.oistrOs loi dirigido riña
de lá íiiádrligada
Cumplimiento
JBarcnloira.—El comandante del acorazado 
«Pelayo» cumplimentó boy a lasautorida- 
dós.
Suspensión
Barcelona.—Én virtud de las circunstan- 
üiás presentes se han suspendido las manio­
bras militares que debían realizar los cuer­
pos de la guarnición, y los de Tarragona y
Gerona.
La víctima de ayer
Barcelona.—La señora que ayer faó victi- 
má dé los suóesoS, iba, cuando le alcanzaron 
f loŝ  dispárosr, acompañada de dos sobrinos 
I pepueños.
IJho de los n iñoíi se perdió en la refriega 
pareciendo álgun tiempo después. •
Los heridos
Barcelona.—En él Dispensai iq de Gracia 
'fueron curados ayer, de primera inteneión, 
.los siguientes beridi'f :
Bernabé Salando 21 año' ,̂ que present-aba
Carlos 'Trillas, do 37 años, que tenía nn.a 
herida en la cabeza, taa)biéii .grave.
. Hermaun Bollé, súbdito dinanvarqués, que 
sufría fuerte con tu si óu («> un codo.
. Ademág! 'fné asií-tldo en el mismo centro 




Lisboa.T^Uno de los autores del atentado 
contra.Sidonio Paes,que se halla detenido en 
la Escuela de Guerra, llámase José'Julio JRo- 
dríguez, ri atur al de Piro; se dedica a cajero 
y viajante. . -
Hallábase hospedado en el hotel «Interna­
cional».
En el momento de la detención dijo que 
.~41$-5gLÍ0.̂ matar.a, porque tenía que hacer im- 
portante^’revelaciones.
Añadió que en Opórto se encontraban dos 
individuos encargados de matar al Presi­
dente.
Se ha declara.do responsable del hecho.
Llevaba dos cartas,en las cuales despedía­
se de su fami lia. ■
Lapreoisa .dico que una de ellas compro­
mete a Magálbaes Lima.
Otro de los comprometidos que disparó’, 
fue muerto por la policía.
Contaba 30 años, habiéndose encontrado 
en su cadáver uña pistola.
Numerosos grupos recorren las calles dan- 
d v Vi vas a la Hep-ública y mueras a los trai- 
uí.ues.
SuspeííSíóR 03 garantías
Lisboa.—El Gobierno, en vista de la 'si­
tuación, ha suepoxidido las garantías cons­
titucionales.
La capilla aráiente
Lisboa.—La capilla ardiente para, colocar 
el canáver del Presidente de ja .República 
se hainstaladb en el salón Luis X V  del pa­
lacio de Belén.
El cadáver fué amortajado con el uniforme 
de capitán general dó las fuerzas dé mar y 
tierra.
Le riden honores varios jefes y oficiales, 
del ejército, con la espada descnvainiida.
El ministro de Italia rompió a llorar al 
entrar en la cámara mortuoria, cayendo en 
brazos de un ayudante de campo de Sidonío 
. Paes.
IJn hijo de éste sufrió también un sincope.
Ei luto de Portugal
Lisboa.—El Gobierno ha publicado un de­
creto anunciando que con motivo del asesi- 
'nato.del Presidente de la República, guarda­
rá luto la nación por espacio de treinta días.
Fusilamiento
Lisboa.—Sé dice qúo el detenido por los 
su cesos de-anoche y al que se supone coin- 
plicado en el asesinato de Paes, será fusila­
do inmediatameuté.
Los sucesos de Lisboa
Madrid.-^Se sabe que en ei Consejo de 
anoche se trató del atentado. eS*
El Gobierno conoció todos los detalles d© 
é.sto, comprobándose que se trata de un cri­
men político.
Los asesinos fueron.tres, liai.ándose colo­
cados, uno detrás de la víctima, otro delan­
te y, el tercero al lado, disparando todos :ál 
misrbo tiempo.
Dos de los criminales murieron en el acto 
por los disparos de la policía, y el otro se 
halla gravísimo.
Ei Gobierno de Portugal conocía l i  que.se 
tramaba, habiendo adoptado grandes pre- 
oanbíba-es. • , ■ ■
A ccnseciuíTicia ¿e l 'movimiento revolu: 
cdonario qqo se temía en Portugal, el Go- 
bierno- indico al de España que se internaran 
los súbditos lusitanos residentes en nuestras 
fronteras.
Telegrama
Madrid.—Enlaíégación de Portugal nos 
han facilitado el siguiente telegrama:
«El Gobierno ha, -“.sumido los poderes del 
Pie-idente de la República en lostórminos 
establecidos por articuló 88 de l?i Oon.stí-
iTaron tras él Ja puerta, cogiéndole los dedos 
de.pu.a mano y destrozándoselos.
Se cree que hay mas heridos de importan­
cia, .
Denuncia
í.}-:%cJ:iiúá'«Ln»ís.-éw'lá■ <xlié. dice quo él Go- .
;hi,í.nó::dfl'VaF.í,íb¡;.»;<í5 .ueu,-r<ici con Ja- t  m s , coufcns.Onfs, y ««joven
y » ,  vista así otentrfo eoíie- 
tid-0 e'u la persóna del Presidente, se ha en-, 
cargado del Poder Éjeeniú,vq, eligiéndo para 
la Fyesidencia ai becreterío de Estado.
Se añade que’opnfían en el mantenimiento 
del orden en el país, contando con el patrio­
tismo del pueblo y la cooperación del ejér­
cito y la armada, para honrar así la memoria 
de Sidotiio Paes,
El Congreso de lá República, depositario 
de los poderes de la nación, sabrá cumplir su 
deber, dando como siempre al país y al 
mundo entero ejemplo de patriotismo.
iá s  de! atefitadó
Barcelona.—El teniente de alcalde señor 
Batalla, que fué testigo de los sucesos, ha 
presentado denuncia relatando que el oficial 
de orden público le dijo que los guardias 
dispararon sin autórización. ,
Periódicos denunciadcs
Barcelona.—Hoy han sido denunciados los 
diarios «El D iluvio», «El Progreso», «El 
R a d ic a l« L a  Lucha» y otros, por publicar 
artículos violentos sobre las cuestiones de 
actualidad, "
El Consejo de la Mancomunidad
Barcelona.—A  las nueve de la noche se 
reunió el Consejo permanente de la Manco­
munidad, con los parlameniarios catalanes.
Estos dieron cuenta de los acuerdos que 
adoptaron en Madrid.
Otra reunión
Barcelona,—El Consejo permánónte de la 
Mancomunidad ha acordado, reunirse nueva­
mente mañana per la tarde.
El Directorio republicano
Barcelona.—Esta mañana han regresado 
de Tarragons los diputados republicanos 
Domingo, Castrovido y otros del Directorio 
del partido. ,
Visita
Barcelona.—El Presidente de la Manco­
munidad ha manifestado a los periodistas 
que, había recibido la visita del . gobernador.
Este le dió cuenta de un telegrama que le 
dirige el conde- dé.'Ro'thano'nes, comúiiicán- 
d'ole que en el Consejo dé n- niioros celebra- 
' do esta tarde, estudió los fines de la áutoiio- 
■mía que se tiene solicitada.
Regreso
Washington. — Han regresado a aguas 
arnericana.s ios primeros buques de la arma- 
'da de los Estados Unidos enviados a Europa 
para combatir el poder marítimo alemán.
Gdn tai motivo celebraráse qn festival en el 
. puerto de New York el 23 de Diciembre.
El secretario Daniels anuncia que revista­
rá la ilota desde el yate presidencial «Mayf- 
lower».
El buque almirante «Pensilyanya», capi- 
' taneádó por el almirante Mayo, jefe de la fla- 
ta del Atlántico,dirigirá la revista.
Los nuevos dreadnaughts, veinte, y dos 
destroj’-ers, más de cuarenta yates transfor­
mados en colooaminas, los submarinos y 
; otras embarcaciones estarán entre los buques 
que regresini.
Flota Rorteamericana
■ . Washington.—Segrin consta en la según-> 
da memoria anual presentada por el Presi- 
í dente del Comité naval de los Estados Uni­
dos, Charles N, Hurtey, la instrucción de los 
oficiales que fian de tripular la flota mercan­
te americana, durante y después de la gue- 
i rra, han formado la fase más impoitante del 
trabajo.de dicho Comité.
El principal esfuerzo, ha sido, proporcionar 
a los buques carga, para ayudar a la derrota 
de los poderos centi'ales.
Los créditos del Comité para el año fiscal 
“ que terminó en 80 Junio do 19J8 se eleva­
ron a 1.131 millones de dólares, de los" cua­
les 202 se emplearán en buques terminados, 
431 en buques en construcción y  el resto en 
astilleros y provisiones.
Galoúlanso en 200.000 los hombres que 
í serán necesarios para la marina mercante, 
í después de la guerra;
.El general- Goctkals eomuriica al Cómité 
de Comércio internacionaá del fe'enado, le los 
Estados Unidos, qué diversos buques, su­
mando una capacidad de 800 000 ton cíalas, 
han sido designades por el departamento deĵ  
Cuartel general para ser devueltos al Comité 
de navegación, a fin de que se empleen en 
rutas comerciales.
Anuncia el general, que la lista de bu­
ques se enviará al subsecretario de Guerra, 
para gu revisión antes dp pasar al Comité,
y de Valores
Alberto Marsden
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes
Domicilio social: Galle de Prim, 5, Madrid.-Pireetor Gerente: Doif
Esta Compañía tiene constitüUo en la Caja General de Depósitos, pará ga­
rantía d é  sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que áutoriza la ley. ^
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Marta, nüm. 21 .-Teléfono, mim. 329 
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Diario en blanco paralas 
anotadótícii parliculai’es.— 
Hojas para los trasados .dtil 
pulso y iemperátnra.—Ále- 
inoráadürii 'de terapéutica 
médico-quittirgica y obste­
tricia.— Formiiíario.—Vene- 
n<.ia y Contravenenos.—,§6r 
ñas dtijíj áit?édlcfi3j fenasá- 
céoüco5.y veterinarios, «te.
P R E C I O S
Madrid:. . . .  S,56 pts.
Con cartora 
piel.. . . . .  5,50 »
Provincial, 0,50 teA»
P e « s :  M M  EBlTíliai M p .L Y -IÍItlia !,
Y  en fotind l¿ s  L ib rée las
í i n  tt  Mílea, ti, S Pitia te $asta ^sa, ii,— P1SBBI9
P a pe le ría s  y  de E scrito rio*
....
La medida tiende adár salida a gran nú.- 
mero de fletes retenidos en los puertos nor- 
teamericahos.
Al rededor de ia paz
New York,-^'Jon motivo de la notifica- 
olón del tratado de' paz, él jefo del partido 
republicano de Norteamérica ha hecho pú­
blicas las siguientes conclusiones:
Primera. Restitución por los imperios 
céntralos do todas las incautaciones de dine­
ro y especies.
Segunda. íleparaoión de los dañoé en la 
propiedad pública y privada, compreíidieii- 
•̂ 0 las repectivas depreciaciones.
Torcera. Indemnización a Ids prisioneros 
y heridos de la guerra.
Cuarta. Los gastos de guerra los abona­
rán los imperios, centrales a jos aliados, co­
menzando por Bélgica, Francia y Servia. Los 
recursos privados y piiblicos de los citados 
imperios serán manejados por los aliados, 
hasta lograr el completo pago.
Quinta. Restitución de la Alsacia y la 
Lorena;
Sexta, Restitución a Italia, de la Italia 
irre lenta.
Séptima. Liberación de Turquía y con­
cesión del protectorado aliado.
' Octava. Los Dardanelos quedarán bajo el ' 
manejo de los aliados.
Novena. Servía, Albania, Rumania,.y 
Grecia recibirán los tirritorios, que les per­
tenecen, conforme a sus aspiraciones y a su 
lengua y a su raza.
Décima. Polonia se declarará checo es- 
lovacia y y ago-eslovaoia, concediendo la in­
dependencia a todos ios distritos.
Once. El Stesuig Holsten determinará 
la independencia de Luxemburgo^ y si éste 
debo ser unido a ^Francia o Bélgica, según 
sus deseos. *
i Doce. Se re.stablecérd,el orden en Rusia, 
co.i las garantías que sean necesarias y evi­
tando la posibilidad de cualquier ínterveh- 
ción teutona,
. Trece. Los aliados no restituirán a Ale­
mania sus colonias. Eí canal de K iel ylas 
islás de Heligoland quedarán en poder de 
los aliados.
Quince. Serán anulados les tratados de 
Brest-Litwosk y de Bucarést.
.Diez y seis, Las marinas de los imperios 
centrales serán entregadas a los aliados.
Diez y siete. Se exigirá el desarme dedos 
imperios centrales.
Diez y ocho. Ocupación del territorio ene­
migo hasta el cumplimiento de las condicio- 
lieáda paz. I
Diez y nue\c0. Serán procesados el kaiser 
y los demás responsables de la guerra y de 
la violación del convenio de La Haya.
yiente. Arbitraje internacional y Liga 
de naciones. Los imperios centrales no po­
drán formar parte de esa Liga hasta que no 
satisfagan todas sus obligaciones.
Veinte y uifa. Los aliados manejarán las 
primeras materias hasta que los imperios 
con trajes estén adictos a la Liga de nacio­
nes.
Estas conclusiones serán examinadas por 
el Comité del Senado americano, y por el 
Comité Nacional integrado por todas las- 
' asociaciones política-?, americanas.
Los obreros de Krupp
Basilea.—Los obreros de los talleres de 
Krupp han manifestado estar disiiuestes a 
reanudar el trabajo.
El gobierno rumano
Berna.—Comunican 'de Budapest que han 
dimitido, con carácter irrevocable, los minis­
tros de Instrucción y Guerra. , ' .
A  este último, se- ha encargado de susti­
tuirle, interinamente, el subsecretario de 
Estado.
Gombate naval anglo-baichavikisfa
Londres.—Comunicán deBagdag que los 
buques ingleses que patrullan por las cos­
tas turcas encdritrar'Jn a-los barcos bolchevi- 
kistas.
Estos agredieron a los buques ingleses, 
disparándole 3G0 cañonazos.
Se entabíó combate, resultando con iiñpor- 
tantes averías dos barcos de ambos bandos.
Los agresores huyeron, - '
La situaoión política en Berlín
Berna.—Dicen de Berlín .que la situación 
política es contradictoria.
Íj ŝ socialistas independientes y  los del 
grupoSpn’ fcaous apoyan ahora resueltamen­
te al Gobierno. ■ ,
Uíi periódico de Ginebra afirma que Lie^ 
brélk ha presentado la'dimisión.
El Gobierno o.ienta también con el apoyo 
de ¡as divisiones que regresan del frente.
Se está organisando una guardia volunta­
rla.
Huelgas Importanles
Berna.—Según noticias de Beilín se ha 
anunciado la huelga general en las fábricas 
de JBj*-eckraam y Aeg.
Numerosos obreros han abandonado él 
trabaio.
También han suspendido el trábajo en Sí- 
beria, los obreros de acero, obligando a apa­
gar los Altos Hornos.
La entrega de material germano
París.—Un periódico publica hoy las con­
diciones dé entrega del material de trans­
porte alemán. »
Los diez primeros días deberán entregar 
los alemanes 110 locomotoras diarias y 320 
Vagones.
Desde el dia 28 en adelante, hasta el 17 
de Enero, sé entregarán diariamente 130 lo­
comotoras yS 20 vagones.
ii& ís s io
Ayer falle ció la respetable señora doña 
Ana VasaUo del Pendón, viuda, de Sánchez.
La finada era persona en la que ée aunaban 
bellas cualidades que lá granjearon el afecto 
d i cuantos la trataron.
Hoy a las cuatro de la tarde se verifíca,rá 
K  conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel, donde recibirá sepultura.
TestinioniamOs a la familia doliente la ex­
presión de nuestro pésarne ipás sentido, ,
En el'Pedregalejo riñeron los pescadores 
Antonio Rodríguez Rodríguez y Manuel 
Montaño Campos.
Este, haciendo uso de una faca, causó a su 
contrario una heridáen él lado izquierdo del 
pecho.
El herido fúó curado en le Casa de Socorro 
de la barriad a del Palo, y  al agresor lo de­
tuvo una pareja de la guardia civil.
Josefa Morales Martín habitante en calle' 
la Higuera número 11, denunció ayer en la 
Jefatura de vigilancia a Baldomero Alva- 
rez, por haberla maltratado de palabra y 
obra, causándola contusiones leves, de las 
qué fué curada en la casá. de socorro del Hos- 
.pital Noble. . •
La denuncia pasó al Juzgado oorrespon-
El cochero José Rueda Olmos, manifestó 
ayer eú la inspección de vigilancia; que es­
tando con el coche número 245 a la puerta' 
dh la venta denuimnaia «Joselito», y en el 
mometo que subíarTa él varias personas, fué 
atropellado por el tranvía núméró 30, que 
hacía el servicio do Málaga al Palo.
En la plaza de la Constitución fué deténL 
do anoche José Jorro Rivera, que se halla re­
clamado por el juez de instrucción del- dia- 
tiito de la Alameda.
REUNIONES
Pintores decorádopés
Por la preaente se cita a todos los compa­
ñeros para la reunión que tendrá lugar hey 
Martes a las echo y  media de la:noche, para 
tratar asuntos de gran interés para todos y 
nombramiento de nueva junta Directiva,
El secretario, Francisco Zuque.
' ¡«SIRIJCCION POl
El alcalde de Canillas de Aibaidai 
ca el fallecimiento del maestro 
pueblo, don Manuel Vargas Corpas;-,^
El maestro de Alcaucín participa qu©í 
de el 2 de Noviembre, y  por acuerdó 
Junta local de sanidad de dicho puebiój 
funcionando las clases, de, adultos.
La Junta Central de Derecho'Si^^iy^ 
desestima la instancia de doña 
González, de Melilla, en la que pediaii 
reconozcan los servicios anteriores a
Ei Domingo 22 del actual, a las^eis 
tarde, tendrá lugar en la Biblioteoíi de-l 
Juventud Republicana Radical, calle Ja¡
J. Relosillas número 17, una reunión' 
objeto de constituir un «Ateneo -Rád| 
dedicado a realizar excursiones 
y  dar conferencias y mítines de prop 
cultural. ■
«La Comisión permanente de la As 
ción nacional del Magisterio primario 
bla en estos díaq-sus esfuerzos en Hao 
para que el expejiénte de cíéditos de 
tos no se deténgá én su marcha, y se p’i«6|íf 
BO perderlo de vista hasta que sea apróbl 
por las Cortes.» . . ¡
- Eí;to nos decían en Madrid antes, oú'áüd® 
, estaban ' 'las Cortes abiertas, ahora... 
quiera predice en qué quedará todo esté. *
OHEGACIdN DE HACIENOA
Por diferentes conceptos ingresaron 
en está Tesórorla de Hacienda 31.591‘50̂ lj 
pesetas. ’
— ' J
Ayer constituyó en esta Tesorería dé Hâ í 
cienda un depósito dé 80 pesetas don Jdlií' 
Porras Porras, por el 10 por ICO dela siíhaé; 
ta de aprovechamiento de plantas aromáti^i^ 
del monte denominado «La Sierra», ténpÍE 
municipal de Coín.
Mañana percibirán en lá Tesorería do | 
oienda los haberes del mes actual, los iío. 
viduos de clases pasivas y : 
rra y Marina que cobran por si.
La Adminijstración de Contrifiucioñ^t 
aprobado para 1919 la matrícula de subsidií J  
industrial del pueblo de Sierra de Yegua
El ingeniero jefe de montes corautî ^̂ â 
Delegado de Hacienda haber sido aprbW| 
y  adjudicada la subasta de aprovech^f 
to de pastos de los montes de los propic 
término municipal de Gaucín, a 
don José García Macla.
La D irecGÍón general de la Deuda y 
pasivas ha concedido las siguientes 
ñes; ' ■ ■
Doña María Rubio Medina, viuda del ce 
mandante don Gonzalo Crespo de-Lara, pê l 
setas 1.126.
Doña María de-los Dolores BniJ. NayaiTa|̂  
huérfana del primer teniente don Prudencio: 
Buil Solano, 470 pesetas.
Doña Sara Soler Peset, viuda del capitán, 
don Francisco Gil de Avalle y San val le, 62Í6 
pesetah.
Por él ministerio de la Guerra kan sidpl 
concedidos los siguientes retiros: ,  ̂.
Don Nicolás Mangas Morales, sargeajá :dg 
la guardia civil, 146‘25 pesetas. _
Falcón Fuentes Vellido, guardia .c 
,38‘02 pesetas.
Rafael Oliva Medina, carabinero, 88íl 
pesetas. ; ,: ' -f - ■ ,N
Ayer fueron piagadéS por diferentes. 
...ceptos en esta Tesoreríá de H'aciénd̂ i,;:ĵ  ̂
tas 45.532‘96.
?EI mejor remedio
pára el peor catarro?
Infalible contra !a tos, bronquitis, asma 
y tuberculosis
REGISTRO CIVIL
Jgzga,do de la Alameda
Nüoimier.tps,-^ Juan Alopso MártíúéZj’ 
Franoi.sco Ramírez Gómez 3̂ Rosalía Postigo 
Cañete. . . '
. Defunción.—José Mellado Martín.
Juzgado de ía Merced
. .Nacimientos.—José K'Ubio lliio'ra y Dolores 
Díaz Torres.
Defunciones.— Juan Romero Montes y 
Luis Domínguez Moralc 8.
Juzgado, de Sanio Domingo  ̂
Nacimientos,"-Eduardo iten eia  Rosa y 
José Quintero Torces, '
Defunciones.- Juan Muñoz García, José 
Reyes Ortiz y Remedios Ramos Aguüar.
NOTIS DE
Buen tiempo por todas nuestras costas, 
es probable nn cambio en 24 horas».
Ha sido pasaportado para Melilla 
quinistá de la Armada José Recio ||
Para servir én la Armada ha sido in)s| 
Juan Molina Doña. , '
Noticias de la noi
Ha sido denegada por la Dlreccióijkgá^ 
de Obras públicas la solicitud q.ue oléyí 
, Colegio I^ericial Mercantil de Málagají 
qqe se le concediera representaciÓ.Úit 
Junta de obras de este puerto.
La resolución de la superioridad 
en que el Reglamento respectivo se, o| 
a que exceda de cuatro el número de yí 
electivos de las Juntas de Puerto.
Consignada a don Ensebio BeilidjiíJl 
ayer de.Melilla una expedición d̂ ĵ  
huevos.
m
TEATRO CERyANTES.-Oompañía M i
mas' norteamericanos dirigida por el p 
actor'Luig i^efiaicio.
Programa para hoy:  ̂ .
Por la noche a las 9: «Los iñisteri 
presidio de Charlestón».
Precios: Butaca, 1‘50; General,0‘Avk...; 
TEATI^O b.úR.A.—Compañía córpicq:q| 
tica dirigida por el primer actor Mañ.ué 
■ cH.
Programa para I103U . ; N k
Por la noche a las 8 lj4, «Carloŝ .,., 
hechizado o las víctimas de la inqúiéi^ 
Butaca, 0'50; General, 0‘10. G 
TEATRO VITAL A2A.—Compañí^v® 
dpai44% a 4irf^ida pór Jqsp 
Frqgrá%a páía hoy: '• .• . '
Pdr la hoche, a lás ocho y maq 
; terremoto de la Martinica».  ̂ ó , 
Butaca, 0‘50 peseta. General, 0‘IP/. 
TEATRO PETIT PALAIS. Todos 
de cinco a d'oce de la noche, sección 
qxhil^iéndose.escogidas pe|Í3úlaSi ití- 
'Prepioq.— Êntácií., Q'hO; Génefiñ;^»
- BINE PASeUAMNÍ,—El mejor de l  
Alameda de Carlos Haes, (junto al' 
España), -Hoy. sección coiitinjiR' d®
4—«. la «Anhíi. Grandes ©stí’éno^ij
mingos y días festivos sección coa 
d ^ d e  la t il  le  a dooelle lanoohé» 
Prooiós.—Butaca, 0*30; General,- 
dia,0‘10. . :
, ...........^
¿ i .
